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RESUMEN 
La tesis, "Evaluación del nivel de relación existente entre la gestión estratégica y 
su relación con el proyectos educativo institucional aplicado en las instituciones 
educativas de Chincha Alta", responde a la exigencia de determinar en qué 
medida la gestión estratégica se relaciona con el Proyecto Educativo 
1 nstitucional. 
Para lograr dicho propósito se optó por un diseño descriptivo para un tipo de 
investigación correlaciona!. Se tomó como muestra a 112 Docentes de diversas 
instituciones educativas emblemáticas de nuestra provincia. 
Dado que la muestra es pequeña, finita y manejable, se podrá realizar un recojo 
de datos pertinente, que nos permitirá realizar el procesamiento estadístico. 
Luego de desarrollarse el trabajo de campo y analizarse estadísticamente los 
resultados obtenidos, se llegó a determinar que, la gestión estratégica, a través de 
sus indicadores planeamiento estratégico, dirección estratégica que se aplica en 
las instituciones educativas guardan .relación significativa, con la eficacia del 
proyecto educativo institucional el cual a través de los indicadores de propuesta 
de gestión, propuesta, genera correlación estadísticamente significativa de 0.809. 
Luego de establecerse el coeficiente de determinación (~=0.654) nos indica que. 
el 65.4%, de la variabilidad en la gestión estratégica están determinadas por el 
grado de eficacia de los Proyectos Educativos Institucionales, aplicados en la 
Instituciones Educativas de Chincha Alta. Lo cual nos indica que existen otras 




The thesis, "Assessing the level of relationship between strategic management 
and its relationship to the institutional educational projects implemented in 
educational institutions of Chincha Alta", responds to the need to determine to 
what extent the strategic management relates to the Educational institutional. 
To achieve this purpose we chose a design for a type descriptive correlational 
research. Sample was taken as 112 teachers from various educational institutions 
emblematic of our province. 
Since the sample is small, finite and manageable, you can perform gather relevant 
data, allowing us to perform the statistical processing. 
After fieldwork developed and statistical!y analyzed the results, it was determined 
that strategic management indicators through their strategic planning, strategic 
management applied in educational institutions relate significantly to the 
effectiveness of the project institutional education which through indic::ators 
management proposal, proposal generated significant correlation of 0.809. 
After settling the coefficient of determination (r2 = 0.654) indicates that 65.4% of 
the variability in strategic management are determined by the degree of efficiency 
of the lnstitutional Educational Project, implemented in the Educational lnstitutions 
of Chincha Alta. This tells us that there are other variables that also influence the 
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La educación a finales del siglo XX y principios del XXI, se ha visto 
afectada por un conjunto de variables internas y externas que exigen 
cambios significativos. 
La necesidad de responder con éxito a las demandas de una sociedad 
cada día más exigente y cambiante, han llevado a las organizaciones 
educativas a realizar grandes esfuerzos de mejoramiento hacia el logro de 
la calidad total, adoptando nuevos conceptos y esquemas teóricos válidos, 
orientados hacia la reestructuración funcional formal y la implementación 
de estrategias en el manejo de los recursos materiales y muy 
especialmente de los humanos. 
En este contexto se impone la necesidad de planificar adecuadamente los 
procesos. Dentro de este contexto la planeación trata con el porvenir de las 
decisiones actuales. 
Esto significa que la planeación estratégica observa la cadena de 
cónsecuencias de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una 
decisión real o intencionada que tomará el director. 
La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación 
sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los 
cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base para 
qué una institución tome mejores decisiones en el presente para explotar 
las oportunidades y evitar los peligros. Planear significa diseñar un futuro 
deseado e identificar las formas para lograrlo. 
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En la institución educativa, la planeación estratégica debiera ser un 
proceso que se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, 
define estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes 
detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener 
los fines buscados. Surgen por tanto los Planes de Trabajo que incluyen 
previsiones a todos los procesos que se desarrollan en la institución 
educativa. 
La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es 
organizada y conducida en base a una realidad entendida. La planeación 
estratégica representa una serie de planes producidos después de un 
periodo de tiempo específico, durante el cual se elaboraron los planes. 
Un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes 
fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 
y planes operativos. 
La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal 
de una institución para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y 
estrategias básicas, para desarrollar planes detallados con el fin de poner 
en práctica las políticas y estrategias y así lograr los objetivos y propósitos 
básicos de la institución. 
Conociendo de un lado, las exigencias que el sistema educativo impone 
actualmente y de otro lado, los postulados básicos de la planificación 
estratégica, resulta pertinente formular las siguientes cuestiones básicas: 
- ¿Nuestras instituciones educativas utilizan la planificación estratégica? 
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¿En sus procesos de planificación son considerados los procesos 
pedagógicos, administrativos e institucionales de manera aislada o 
integrada? 
-· ·¿Se mide periódicamente el impacto que generan, como resultado de 
su aplicación, los planes estratégicos, los planes de mediano plazo y los 
planes operativos? 
- ¿Qué tan eficiente y eficaz han resultados los procesos de planificación 
en nuestras instituciones educativas? 
· Nuestros directivos no han estado familiarizados con los procedimientos del 
planeamiento estratégico, sin embargo, a partir de la inclusión de los 
Proyectos de Desarrollo Institucional, (Hoy denominados Proyectos 
Educativos Institucionales), han tenido un fuerte acercamiento a este 
proceso. Se entiende por tanto que siendo los PEI de vieja data (Se aplican. 
desde 1998) en la actualidad, los procesos de planificación a nivel de 
institución educativa, recorre la senda del planeamiento estratégico. 
Como complemento del marco teórico, se inserta la definición de términos 
. básicos con el fin de explicar la orientación que adquieren las categorías 
conceptuales utilizadas en la investigación. 
En el Capítulo 11: Planteamiento del problema, se incluye la determinación del 
problema, formulación del problema, importancia del problema y las 
limitaciones de la investigación. El problema general planteado fue: ¿En qué 
medida se relaciona la gestión estratégica con el grado de eficacia de los 
Proyectos Educativos Institucionales· aplicados en la Instituciones educativas 
de Chincha Alta? 
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En el Capítulo 111: Metodología, se presenta la propuesta de objetivos, sistema 
de hipótesis, sistema de variables, tipo y método de investigación utilizado y 
descripción de la población y muestra. Se plantea un sistema metod~lógico 
enmarcado en el diseño descriptivo-correlacional, que utiliza un método 
descriptivo y busca establecer el nivel y tipo de correlación que existe entre 
las variables estudiadas. 
Tratándose de un estudio descriptivo, las variables se analizan a través de 
sus indicadores respectivos, para luego establecer el tipo de correlación 
estadística que presentan. Por tanto, río necesariamente se plantea 
relaciones de causalidad entre la variable "Gestión estratégica" y "Proyectos 
Educativo institucional" 
En el Capítulo IV: De los instrumentos de investigación y resultados, se 
muestra la selección y validación de los instrumentos, técnicas de recolección 
de datos, tratamiento estadístico e interpretación de cuadros, los resultados, 
tablas y gráficos y discusión de resultados. 
Finalmente se consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y las 
fuentes bibliográficas utilizadas como apoyo, tanto para el marco teórico 
como para el proceso metodológico de la investigación. Finaliza este 
documento con los anexos respectivos. 
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TÍTULO PRIMERO: ASPECTOS TEÓRICOS 
CAPITULO 1: Marco teórico 
1.1. ANTECEDENTES: 
A continuación se· han considerado algunas tesis nacionales e 
internacionales que servirán de soporte a la investigación, las cuales se 
detallan a continuación. 
A Nivel Nacional: 
En el Perú se ha publicado la tesis Torres López Guadalupe (2007) 
titulada la "Propuesta de gestión y el proyecto educativo institucional en la 
administración del centro educativo 3070 María de los Ángeles del distrito 
de Puente Piedra" para optar al grado de magíster en Educación por cuyos 
objetivos fueron: elaborar una propuesta del proyecto ·educativo 
institucional sobre la administración del C. E. 3070 María de los Ángeles del 
distrito de puente piedra con el fin de plantear un modelo alternativo de 
gestión: modelo organizacional de gestión y las conclusiones más 
resaltantes fueron: 
En la fase inicial de la aplicación del PEI en el C.E. 3070, se da un nivel 
organizativo funcional establecido en la planificación de metodologías y 
estrategias de trabajo dirigidas por el directivo que fueron concretadas en 
proyectos articulados de áreas con autonomía en las decisiones 
descentralizadas y delegación de funciones. 
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La propuesta de gestión del C. E. 3070 genero un clima institucional 
favorable para la aplicación del PEI y favoreció la aplicación de reforma 
curricular capacitando a los docentes quienes aportaron sus ideas y 
metodolpgías de acuerdo al cumplimiento de la misión institucional. 
En México, la Secretaria de Educación Pública (SEP), realizo el proyecto 
titulado "Plan estratégico de transformación escolar" en el 2006. El 
documento que se. presenta es el resultado de la experiencia obtenida a lo 
IC:ugo de cinco ciclos escolares en México, los datos se trabajaron con 
tablas, con indicadores y estándares de acuerdo al interés escogido, en 
donde se concluye: 
El trabajo al interior de las escuelas debe centrarse en la búsqueda 
permanente de alternativas que generen la obtención de mejores 
resultados en los alumnos, para ello resultan fundamentales los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. 
En estos procesos influye una gran diversidad de factores, entre los que 
destacan las formas de organización, administración y las relaciones que 
se establecen con los miembros de la comunidad escolar. 
Considerar estos factores implica reflexionar acerca del liderazgó, el 
trabajo colegiado y colaborativo, la autoevaluación permanente, la 
participación y colaboración de los padres de familia y la planeación 
estratégica, entre otros. 
El contenido de esta propuesta se centra en la metodología para el diseño 
de la planeación estratégica escolar, considerando el análisis y la 
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reflexión · permanente de las prácticas que se viven en cada una de las 
dimensiones de la gestión de la escuela: práctica pedagógica, organizativa, 
administrativa y de participación social comunitaria. De este modó el 
colectivo escolar podrá identificar su estado actual y a partir de ello 
. . 
plantearse nuevos retos de mejoramiento respecto de los estándares que 
plantea el Programa Escuelas de Calidad. 
- Marrou Del Águila, María del Pilar, (2004) "El diseño organizacional del 
centro educativo en sus formas de planificación y organización" (Tesis de 
Maestría) Pontifica Universidad Católica del Perú. Esta investigación si bien 
es cierto está dirigida a otro nivel educativo, si resultan pertinentes sus 
conclusiones pues aluden a las dimensiones. que estudiamos en la tesis en 
curso. Así, se llegó a determinar que "La forma de planificar que tiene el 
centro educativo, usando el planeamiento estratégico, es el resultado de 
varios años de aplicación a través de los cuales se han producido mejoras, 
modificaciones, adaptaciones a la realidad de la institución. Con ello se 
confirman afirmaciones de investigadores como Thompson (1995) acerca 
que un plan de acción estratégico es dinámico, y que continuamente sufre 
revisiones, refinamiento y mejoras. La revisión anual del plan y sus 
modificaciones son la expresión que se trata de encontrar la mejor forma 
de obtener el máximo rendimiento del proceso de planificación" 
En cuanto al proceso de organización, se ha encontrado que "existen 
ciertas debilidades organizativas como la definición de responsabilidades y 
la comunicación que pudieran perjudicar la propuesta del centro educativo. 
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Ellas pueden estar obstaculizando la interrelación entre los órganos de la 
institución y ser causa de conflictos. Incluso pueden influir en las decisiones 
del centro educativo, puesto que como algunos investigadores afirman los 
rasgos estructurales de una organización, sus procesos de interacción y 
comunicación además de la cultura organizativa son factores que afectan la 
toma de decisiones en la organización". Cómo se puede apreciar, uno de 
los aspectos en los que coinciden con nuestra investigación es que analiza 
el factor organizacional. 
En ese sentido, es posible que haya llegado el momento como lo afirma 
Gather (2001) de inventar una nueva forma de organización, sin referirnos 
a un modelo establecido, que permita llevar a cabo de la mejor manera la 
propuesta curricular. Con intención o sin ella esta· nueva forma de 
organización ha empezado ya a construirse en el centro". 
- Malaver Domínguez, Martha Lucía (2004) "Diseño de un rnodelo 
administrativo de mejoramiento de la calidad en el servicio postventa 
prestado por empresas del sector de telecomunicaciones" Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá. La investigación logró "determinar y 
priorizar las necesidades y las expectativas de los clientes por medio de la 
evaluación de los atributos que conforman cada uno de los procesos de 
servicio postventa; igualmente se detectaron las razones de cancelación de 
los servicios" ; "Desarrollar y establecer un índice de servicio al cliente 
permitió identificar fallas actuales de los procesos que causan la 
. insatisfacción del cliente" ; "La organización debe emprender acciones de 
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cambio que se requieren para la implantación del Modelo de Mejoramiento 
Continuo de la Calidad; de esta forma podrá desarrollar los procesos de 
mejoramiento necesarios para lograr la consecución de las metas y los 
objetivos". 
La investigación logro cumplir los objetivos que se trazó, es decir introducir 
mejoras significativas en los procesos administrativos. En ese sentido, 
nuestra investigación, si bien es cierto no es de carácter experimental, 
toma como evidencia la tesis reseñada pues analiza la dimensión 
satisfacción del cliente, que es uno de los objetivos de nuestra 
investigación. 
Sovero, H. (2005), en su investigación "Aplicación del proyecto educativo 
institucional en la optimización del servicio educativo, a los centros 
educativos de la jurisdicción de la ugel 06 periodo 1999 - 2003", llega a la 
conclusión que el 50% de los centros educativos no se ha elaborado el 
proyecto educativo institucional pese a que en los actuales procesos de 
reforma y modernización del sistema educativo. 
Una deficiencia fundamental de los PEI es que en las variables de 
rendimiento académico capacitación docente sensibilidad al padre de 
familia que pueden haber incidido favorablemente. 
No han sido debidamente tratados ni utilizados al formular el proyecto 
educativo institucional. 
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Para que haya influencia del PEI con la optimización, las primeras 
conclusiones nos demuestran que no podemos hablar de optimización 
mientras no se haya elaborado a plenitud el PEI. 
En resumen el desconocimiento del 50% del PEI es una limitación 
fundamental y su deficiente aplicación es del 75%de CE 
consecuentemente. 
Debido a los tres puntos anteriores se concluye que el que el personal y los 
agentes de la educación no están capacitaos ni comprometidos para 
elaborar el PEI motivo por el cual no s cuenta con dicho documento. 
· VÁSQUEZ. A (2001) En su tema de investigación "Evaluación del proyecto 
de desarrollo institucional en los centros educativos secundarios menores 
de puno" consideran que permanentemente o casi siempre el estilo de 
gestión de quienes dirigen el centro educativo favorece la aplicación de 
normas y reglas. ' 
Sin embargo estarían de acuerdo en considerar que los directivos no 
introducen cambios que perturben el ambiente familiar que distingue a su 
institución. 
Esta contradicción se podría explicar que mientras el estilo de gestión 
favorece la aplicación de normas y reglas, estas tienen un carácter amical 
que responde a la forma de vida de los puneños. 
Esta característica nos acercaría a nuestra primera sub hipótesis planteada 
acerca de que los estilos de gestión condicionan sus propuestas de 
gestión y no permiten una administración eficiente y eficaz. 
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Gran parte de los docentes de los centros educativos secundarios de 
menores de puno no se encuentran con el clima de su centro educativo esto 
podría explicarse que perciben que las lealtades de su grupo dentro de su 
centro educativo se forman basándose en los intereses personales más que 
en los intereses de la institución, asimismo la cooperación y el trabajo en 
equipo se realiza de manera insuficiente. 
Se percibe que esta situación del clima institucional estaría condicionando la 
aplicación de las propuestas de gestión planteadas en el proyecto educativo 
institucional. 
Los modelos organizacionales planteadas en las propuestas de gestión de 
los proyectos de desarrollo institucional en la práctica , en su mayoría se 
estarían transformándose en modelos organizacionales tradicionales sobre 
la base de normas y reglas establecidas· por el ministerio de educación 
caracterizado por la verticalidad· de sus niveles jerárquicos , esto responde 
entre otras razones a que los directivos no tiene un adecuado manejo teórico 
-práctico de los principios de la gestión administrativa e institucional 
Pese al no haber probado suficientemente nuestra cuarta sub hipótesis de 
investigación sobre el insuficiente impacto que generan en el funcionamiento 
de los centros educativos secundarios de Puno, las propuestas de gestión 
de los proyectos de desarrollo institucional, debido a las dificultades propias 
de la evaluación cualitativa, y al poco tiempo que tienen las nuevas 
propuestas, podríamos considerar los relativos cambios observables en el 
funcionamiento de los centros educativos y la poca renovación en las 
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condiciones académicas y administrativas, como una forma de acercarnos a 
la verificación de la hipótesis planteada. 
Los valores no se enseñan, se moldean a través de actitudes, lo que nos 
permitiría realizar un sistema de calidad en educación. Sin emba~go, 
observamos que la resistencia al cambio, la falta de sensibilización e 
identidad con el centro educativo por parte de algunos docentes, limitará de 
sobremanera el grado de compromiso corporativo y de participación afectiva 
de la comunidad educativa con respecto a la plasmación del instrumento de 
gestión educativa. 
Esto nos acerca a corroborar nuestra hipótesis general, donde los estilos 
de gestión, clima y modelo organizacional, condicionan y limitan la aplicación 
de las propuestas de gestión de los proyectos de desarrollo institucional de 
los centros educativos secundarios de Puno. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. GESTIÓN ESTRATÉGICA 
Esta herramienta proporciona un modelo para llevar a una organización a 
través del proceso de planificación estratégica. Cubre la planificación 
necesaria para realizar una planificación estratégica, incluyendo los 
antecedentes necesarios para dirigir el proceso y así definir el marco 
estratégico del proyecto u organización,. que es el que le da a las 
actividades coherencia y dirección. 
La herramienta se desarrolla en la pequeña introducción de planificación 
estratégica de la herramienta Descripción general de la planificación. 
(Adizes lchack , 1990). 
En prácticamente todas las definiciones es posible hallar algunos 
. elementos comunes importantes: el establecimiento de objetivos o metas, 
y la elección· de los medibs más convenientes para alcanzarlos (planes y 
programas) 
Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso de 
previsión (anticipación), visualización (representación del futuro deseado) 
y de predeterminación (tomar acciones para lograr el concepto de adivinar 
el futuro). 
Todo plan tiene tres características: 
Primero, debe referirse al futuro 
Segundo, debe indicar acciones 
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Tercero, existe un elemento de causalidad personal u 
organizacional: futurismo, acción y causalidad personal u 
organizacional son elementos necesarios de todo plan. Se trata de 
construir un futuro deseado,.no de adivinarlo. 
1.2.2 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
La planificación estratégica es el conjunto de procesos de 
diseño, desarrollo y ·mantenimiento de un proyecto de 
intervención que relaciona las metas y las competencias 
. . 
institucionales con las demandas y las oportunidades. 
Es un cálculo que a partir de las situaciones existentes se orienta a 
las metas y objetivos, con una clara visión, resguardando los 
aspectos de implementación y su respectiva evaluación. 
La Planeación Estratégica Situacional , es concebida como un 
proceso continuo y sistemático de análisis y diálogo entré los actores 
de la comunidad educativa, para seleccionar una dirección de 
acciones clave de resultados que cambian situaciones a través de 
superar resistencias. (Baz, J.; Bardisa, T. & García, C. 1994). 
Un proceso que se realiza de forma permanente, es participativa y 
con base en consensos~ no existe un planificador sino un facilitador 
de la planificación que se sitúa dentro de la comunidad educativa, 
ésta como un sistema de auto organización, autorreguladón y auto 
planificación. 
La planificación atiende tanto a objetivos como medios y al proceso 
de crear una viabilidad para éstos. El fin de la planificación es 
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exponer las bases para acuerdos generales, y el establecimiento 
de metas de oportunidad para la atención de necesidades. 
(Carbonell Sebarroja, Jaume , 2002). 
Desarrollar planeación estratégica de esta forma, contribuye a 
que las instituciones tomen el control sobre su destino y no 
solamente reaccionen ante las demandas de las comunidades a 
las que atienden; también permite monitorear los avances y tomar 
decisiones oportunas, manteniendo presente la visión, la misión y las 
metas institucionales; todo ello, ayudará a los directivos escolares, a 
orientar estratégicamente el cambio planeado. 
La planeación estratégica reqUiere: 
• Claridad en la misión y la visión de futuro. 
• Considerar los valores que comparte el personal de la 
institución educativa. 
• Contemplar la realización de un balance de los recursos 
físicos, humanos, académicos y económicos con los que 
se . cuenta para responder a las expectativas de la 
sociedad y satisfacer las necesidades de aprendizaje. 
• Analizar los facilitadores, apoyos, obstáculos y riesgos, 
con el fin de aprovechar los dos primeros elementos y 
superar los dos segundos. 
• Proyección de las acciones y decisiones a realizar en el corto, 
mediano y largo plazo. 
• Evaluar los procesos y los resultados en los diferentes plazos. 
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• Sus elementos son la misión, visión, objetivos, estrategias, 
metas, acciones e indicadores: 
• Establecen el referente estratégico base para la 
institución, en términos del alcance máximo de los 
propósitos y compromisos bajo su responsabilidad. 
• Delimitan el campo de acción de la institución y 
permiten a los actores educativos contar con un panorama 
general de las grandes líneas de trabajo y los resultados 
por alcanzar. 
• Permiten definir la población beneficiaria. 
• Planean y canalizan los esfuerzos en la dirección 
adecuada hacia la cuál se deben orientar los proyectos. 
• Sirven como base en el proceso de planeación, 
programación y presupuesto. (Martínez Fajardo, 2002). 
2.2.1.1.- Clases de planificación 
La expresión Planificación Estratégica es un Plan Estratégico 
Corporativo, el cual se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar 
a la racionalización de la toma de decisiones, se basa en la 
eficiencia institucional e integra la visión de largo plazo (filosofía de 
gestión), mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y corto 
plazo (planes operativos). 
Es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir una 
formulación estratégica. Son aquellos mecanismos formales, es 
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decir, de obligado cumplimiento a plazo fijo, que "fuerzan" el 
desarrollo de un plan estratégico para la institución. 
La planificación estratégica está diseñada para satisfacer las metas 
generales de la organización, mientras la planificación operativa 
muestra cómo se pueden aplicar los planes estratégicos en el 
quehacer diario. (Rossi V. Ricardo, 2008). · 
Los planes estratégicos y los planes operativos están vinculados a la 
definición de la misión de una organización, la meta general que 
justifica la existencia de una organización. 
Los planes estratégicos difieren de los planes operativos en cuanto a 
su horizonte de tiempo alcance y grado de detalle. La planificación 
estratégica es planificación a largo plazo que enfoca a la· 
organización como un todo. Muy vinculados al concepto de 
planificación estratégica se encuentran los siguientes conceptos: 
a) estrategia 
b) administración estratégica 
e) cómo formular una estrategia. 
a) Estrategia: es un plan amplio, unificado e integrado que relaciona 
las ventajas estratégicas de una firma con los desafíos del ambiente 
y se le diseña para alcanzar los objetivos de la organización a largo 
plazo; es la respuesta de la organización a su entorno en el 
transcurso del tiempo, además es el resultado final de la 
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planificación estratégica. Asimismo, para que una estrategia sea útil 
debe ser consistente con los objetivos organizacionales. 
b) Administración estratégica: Es el proceso que se sigue para que 
una organización realice la planificación estratégica y después 
actúe de acuerdo con dichos planes. 
e) Cómo formular una estrategia. En forma general se piensa que el 
proceso de administración estratégica consiste en cuatro pasos 
secuenciales continuos: 
Formulación de la estrategia 
Implantación de la estrategia 
Medición de los resultados de la estrategia 
Evaluación de la estrategia. 
2.2.1.2 La planeación estratégica en los procesos escolares 
Desarrollar uria planeación contribuye a que las escuelas tomen el 
control sobre su destino y no solamente reaccionen ante las demandas 
de las comunidades a las que atienden, permite monitorear los avances 
y tomar decisiones oportunas; es por ello, que se le apuesta al enfoque 
estratégico, éste hace posible un proceso continuo y sistemático de 
análisis y diálogo para seleccionar una dirección hacia un futuro 
deseado, previendo situaciones que pueden obstaculizar su tarea y 
considerando los medios reales para alcanzarlo, donde además se reúnan 
condiciones de calidad y equidad. 
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Para acercarse a ello se requiere, que los actores educativos desarrollen· un 
pensamiento estratégico, definido como un cambio de perspectiva donde el 
colectivo se percibe como una organización con una visión común y donde 
los esfuerzos conjuntos redunden en el beneficio de todos. 
En este sentido, la planeación escolar estratégica es proactiva, participativa 
y orientada a impactar a la sociedad donde se inserta la escuela, se 
convierte así en una filosofía y herramienta de trabajo que el director y los 
docentes puedan utilizar para transformar la gestión escolar. ·(Pérez J., R., & 
Municio, P. 2000). 
La planeación estratégica ofrece como resultado lineamientos y 
oportunidades para crear, desarrollar o fortalecer las capacidades de gestión 
de los actores escolares. Al mismo tiempo, su uso sistemático exige 
desarrollar como proceso nuevas formas de liderazgo, de trabajo en 
equipo, de colaboración con los padres de familia y con los miembros de la 
comunidad, para tomar decisiones y actuar. 
Para que la planeación estratégica ayude a la mejora de la escuela, 
· se requiere de una evaluación interna con una perspectiva diagnóstica, 
donde lo más importante es reconocer cuáles son las áreas críticas y de 
oportunidad para la mejora, esto permitirá definir el rumbo a seguir. 
En el proceso de autoevaluación se toman en consideración demandas, 
perspectivas y expectativas de cambio, se reflexiona y discute, propiciando 
la cohesión organizacional al desarrollar acuerdos básicos. 
Por supuesto que estas decisiones de mejora implican compromisos serios y 
auténticos con el cambio, con el mejoramiento gradual y sistemático de las 
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tareas de todos los involucrados. Parasuraman, A.; Zeithaml, A. & Berry, 
1 
L. (1993). 
2.2.1.3.- Mejora continua en la planeación escolar 
Incorporar a la escuela en un nuevo modelo de autogestión, va más allá de 
la mera elaboración de un documento de planeación, implica un cambio en 
la percepción del director, los docentes, los padres de familia y los alumnos 
respecto a cómo se desarrollan las tareas de la escuela y cuáles son las 
funciones y roles que cada uno desempeña. 
Esta percepción tiene una estrecha relación con la misión, la visión y los 
cambios que se requieren en la escuela. 
El cambio implica desde la creación o reconstrucción de las relaciones 
de trabajo para la aceptación mutua, el establecimiento de criterios de 
actuación, la revisión de objetivos personales e institucionales para llegar a 
la definición de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. (Wilson, John. 
1992) 
El cambio no es sólo hacer las cosas de manera diferente, ya que esto 
. no siempre implica mejoría; es asegurarse de que los resultados obtenidos 
sean óptimos. 
Por lo tanto, la mejora continua tiene sus fundamentos en la 
evaluación; se evalúan todos los procesos, las actuaciones, el diseño de la 
planeación, las estrategias, su ejecución y la propia evaluación; 
estableciendo referentes que permitan identificar los aspectos que hay que 
dejar de hacer, modificar o realizarlos de manera diferente en un proceso 
interrumpido. 
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El proceso de mejora continua implica: 
a) Evaluación Inicial. La fase de autoevaluación inicial o diagnóstico, 
tiene lugar antes de la planeación. Consiste en una valoración objetiva 
sobre el punto en que se encuentra el centro escolar, reconociendo 
los procesos críticos: cómo se gestionan, cómo sé revisan, quiénes 
intervienen, cómo se interpretan y cómo se organizan las actividades 
escolares. 
b) Planeación. La planeación escolar parte del reconocimiento de la 
situación actual de la escuela. (lshikawa, K. 1988) 
Para establecer un plan con objetivos prioritarios se parte de los resultados 
arroja'dos por la autoevaluación, a partir de ellos se establece la misión, 
visión, objetivos, estrategias, metas, acciones, recursos humanos y 
financieros para llevarlo a cabo, así como el seguimiento y la evaluación 
de las acciones planteadas. El plan implica que los miembros de la 
comunidad escolar asuman la responsabilidad de realizar las actividades 
en los plazos definidos para cumplir con los objetivos. 
e) Realización. En esta etapa se ponen en práctica las estrategias y las 
acciones de mejora, constituye un proceso de gran alcance que requiere 
una revisión periódica (evaluación continua) para verificar si se han 
realizado y si tienen el efecto deseado. No basta con echarlas a andar, es 
necesario establecer mecanismos para la recopilación sistemática de - . 
información generada, ya que los resultados se confrontan con las 
situaciones iniciales. 
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d) Verificación. En esta fase se evalúa y analiza la información 
recopilada durante la planeación y su aplicación, es una comparación 
entre la situación inicial y los resultados obtenidos después de aplicar las 
estrategias y acciones de mejora. Se constata si se obtuvieron los 
resultados esperados, de no ser así, es necesario analizar las causas y 
corregir rumbos, trazar nuevas estrategias y asegurar aquellas que fueron 
eficaces. 
e) Retroalimentación. Consiste en incorporar las nuevas prácticas de 
manera regular en el funcionamiento cotidiano de la escuela, como punto 
de partida para las nuevas mejoras, y reiniciar el proceso de planeación 
para alcanzar nuevas metas. Es necesario tener en cuenta que el insumo 
básico para la mejora son los procesos, procedimientos y resultados 
actuales, por lo que es de suma importancia documentar lo qué se hace y 
cómo se hace, de lo contrario serán sólo supuestos, por ello, deben existir 
evidencias de las etapas inicial y actual. 
a. Como se puede apreciar, planear para alcanzar un futuro deseable y 
posible tiene que ver con un enfoque distinto al que tradicionalmente se 
ha utilizado, planear como requisito de otros y para el presente 
inmediato, lo que implica tener claridad del punto de partida y también 
del punto de llegada. 
b. Esto tiene que ver con valorar las condiciones a favor y en contra para 
reconocer lo que tendría que hacerse para superar los retos que implica 
el mejoramiento, y alcanzar el ideal de escuela que se pretende ser. 
(Saavedra Sánchez, Carlos 1995) 
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2.2.1.4. Fases de la planificación estratégica 
La planeación estratégica exige cuatro fases bien definidas: formulación 
de objetivos organizacionales; análisis de las fortalezas y limitaciones de 
la institución; análisis del ·entorno; formulación de alternativas 
estratégicas. 
1°) Formulación de Objetivos Organizacionales 
La planificación estratégica proporciona la dirección que guiará la misión, 
los objetivos y las estrategias de la institución, pues facilita el desarrollo 
de planes para cada una de sus áreas funcionales. Un. plan estratégico 
completo guía cada una de las áreas en la dirección que la organización 
desea seguir y les permite desarrollar objetivos, estrategias y programas 
adecuados a las metas. (Saavedra Sánchez, Carlos 1995) 
2°) Análisis de las fortalezas y limitaciones de la organización 
Análisis organizacional de las condiciones internas para evaluar las 
·principales fortalezas y debilidades de la institución. Las primeras 
constituyen las fuerzas propulsoras de la organización y facilitan la 
consecución de los objetivos organizaciones, mientras que las segundas 
son las limitaciones y fuerzas restrictivas que dificultan o impiden el logro 
de tales objetivos. 
El análisis interno implica: 
• Análisis de los recursos (recursos financieros, infraestructura, 
equipamiento, recursos humanos, Tecnología, etc.) de que 
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dispone o puede disponer la institución para sus operaciones 
actuales o futuras. 
• Análisis de la estructura organizacional de la institución, sus 
aspectos positivos y negativos, la división del trabajo en los 
procesos educacionales, y cómo se distribuyeron los objetivos 
organizacionales en objetivos por áreas de gestión. 
• Evaluación del desempeño actual de la institución, con respecto a 
los años anteriores, en función de la rentabilidad social, 
producción, productividad, innovación, crecimiento y desarrollo de 
los servicios, etc. 
El antiguo concepto militar define estrategia .como aplicación de ·fuerzas 
en gran escala contra algún enemigo. En términos institucionales, 
podemos definirla como: 
• La movilización de todos los recursos de la · institución en 
conjunto, para tratar de alcanzar objetivos a largo plazo. 
• La táctica es un esquema específico que determina el empleo de 
los recursos dentro de la estrategia general. 
En el plano militar, la movilización de las tropas es una táctica dentro de 
una estrategia más amplia; en el plan gerencial, el presupuesto anual o 
el plan anual de inversiones, son planes tácticos dentro de una 
estrategia global a largo plazo. 
Una guerra requiere la aplicación de una o más estrategias; cada 
estrategia requiere varias decisiones o medidas tácticas. La planificación 
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quinquenal en una institución exige la adopción de una estrategia, a la 
cual se unen los planes tácticos de cada uno de los años de ese 
período. 
3°) Estudio del Entorno 
El primer punto consiste en determinar los alcances y límites del sistema 
económico, político, social y cultural de la institución. Esto reviste 
implicaciones definitivas en la formulación de una estrategia. 
La institución está obligada a estudiar las tendencias y cambios que 
ocurren en su entorno. Es necesario distinguir entre las tendencias que 
pueden ser controladas por la institución, que pueden ser modificadas 
mediante su acción social, de las que apenas son susceptibles de 
influencia y de las de carácter so.cioeconómico que se hallan totalmente 
fuera de su control. 
Otro punto importante en el análisis del entorno es el de los grupos e 
instituciones cuyos intereses se . relacionan con la actuación de · la 
institución, como las expectativas del sistema laboral, los consumidores, 
el gobierno, los docentes y trabajadores, la comunidad, los directivos. 
Cada uno de estos grupos de interés alimenta una expectativa 
relacionada con los objetivos múltiples de la institución, con sus 
parámetros y restricciones. 
Conocido el medio o entorno, se plantea de nuevo la inquietud: ¿Para 
qué existe la institución? ¿Cuál es su razón de ser? Esto es, el propósito 
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esencial, la misión, el área de actividades en que se mueve y en que 
quiere, debe o puede estar la institución dentro del medio. 
Esta es en gran parte una formulación filosófica y el resultado de una 
serie histórica de acciones, comportamientos y valores compartidos 
dentro de la institución. 
4°) Formulación de alternativas estratégicas. 
La formulación de las alternativas debe estar sustentada en el análisis 
profundo de diversos aspectos internos y externos y la forma como estos 
se relacionan. Así se puede utilizar entre otras técnicas, la matriz FODA. 
La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis 
sistemático que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades 
externas con las fortalezas y debilidades internas de una organización. 
Esta matriz es ideal para enfrentar. los factores internos y externos, con 
el objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. 
(F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 
El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el 
propósito de formular las estrategias más convenientes, implica un 
proceso reflexivo ·con un alto componente de juicio subjetivo, pero 
fundamentado en una información objetiva. (Sánchez de Horcajo Juan 
José, 1991), 
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· Según . Feigenbaum, AV. (1986) "Se pueden utilizar las fortalezas 
internas para aprovechar las oportunidades externas y para atenuar las 
amenazas externas. Igualmente una organización podría desarrollar 
estrategias defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y esquivar 
amenazas del entorno. 
Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden 
acarrear resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma 
de disminuir las debilidades internas, es aprovechando las 
oportunidades externas. 
La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 
o La estrategia FO: Se basa en el uso de fortalezas internas de la 
organización con el propósito de aprovechas las· oportunidades 
·externas. Este tipo de estrategia es el más recomendado. La 
organización podría partir de sus fortalezas y a través de la 
utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado 
para el ofrecimiento de sus bienes y servicios . 
. o La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 
amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica 
que siempre ·se deba afrontar las amenazas del entorno de una 
forma tan directa, ya que a veces puede resultar más problemático 
para la institución. 
o La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 
neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter 
defensivo. 
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Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la 
organización se encuentra en una posición altamente amenazada y 
posee muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la 
sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la 
institución o a un cambio estructural y de misión. 
o La estrategia DO. Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 
aprovechando las oportunidades externas, una organización a la 
cual el entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede 
aprovechar por sus debilidades, podría decir invertir recursos para 
desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la oportunidad .. 
2.2.1.5.- Los niveles de la planificación estratégica 
2.2.1.5.1.- La planificación a largo plazo 
La planificación a largo plazo, obliga a pensar en el futuro, hay que tener 
una idea de qué es lo que estará .haciendo entonces la institución, a 
dónde se habrá dirigido el sector, y cuáles serán las posiciones relativas 
de los competidores y realizar un serio análisis estratégico. Villoria 
Mendieta, M. (1996) 
La fuerte corriente de cambios de paradigmas pedagógicos y de 
inestabilidad en las políticas educativas publicas, de los últimos años, ha 
llevado a algunos directivos a abandonar la planificación a largo plazo, 
pensando que es sencillamente imposible. 
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A) Desarrollar objetivos de planeación a largo plazo 
Un objetivo, se refiere a un resultado que se desea o necesita lograr 
dentro de un periodo de tiempo específico. Es un valor aspirado por un 
individuo o un grupo dentro de una organización; una clase específica de 
un propósito fundamental y define en forma más concreta a éste o a una 
parte del mismo; es un estado futuro .deseado de una institución o de 
uno de sus elementos. 
A pesar de que el objetivo debe lograrse en el futuro, se determina .un 
lapso específico para su realización. 
Criterios para los Objetivos 
a) Conveniente 
Un requisito obvio para un objetivo es que su logro debe apoyar los 
propósitos y misiones básicos de una institución. Además, debe guiar a 
la misma en la . dirección identificada por los propósitos y misiones 
básicos. 
Un objetivo que no hace ninguna contribución al propósito no es 
productivo, y uno que se opone al. mismo es peligroso. Una contribución 
positiva a un propósito debe ser planeada si el objetivo debe tener un 
efecto más que casual en esta área. (Fullan, M.G. y Stiegelbauer, S., 
1997) 
b) Mensurable a través del Tiempo 
Hasta donde sea posible, los objetivos deberán establecer, en términos 
concretos, lo que se espera que ocurra y cuándo. La planeación se 
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facilita bastante cuando los objetivos están fijados no como 
generalidades inexactas sino en términos concretos. 
Los objetivos pueden cuantificarse en términos, tales como calidad 
cantidad, tiempo, costo índice, porcentaje, tasa, o en pasos específicos a 
seguirse. Villoria Mendieta, M. (1996). 
e) Factible 
Los directivos no deberían establecer objetivos poco prácticos .o 
irreales, sino que éstos deberían ser posibles de lograr; sin embargo, no 
es fácil fijar objetivos prácticos, ya que nUmerosas consideraciones 
están involucradas en el proceso de su determinación. 
El objetivo debe establecerse en vista de lo que los directivos consideran 
que pasará en el campo educativo: las posibles acciones de los 
competidores y las proyecciones en los aspectos económicos, sociales y 
políticos (Demanda social) . 
. Además, deben tomarse en cuenta los factores internos, tales como 
capacidades directivas, fuerzas que motivan o desaniman a 
trabajadores, financiamiento, 
Fajardo, C. (2002). 
d) Aceptable 
habilidades de innovación. Martínez 
Los objetivos pueden lograse más fácilmente si son aceptable$ para las 
personas dentro de una organización. Un objetivo que no se adapta al 
sistema de valores de un docente, no será aspirado asiduamente. 
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El objetivo también debería ser aceptable en cuanto que la institución 
ésta de acuerdo en incurrir en inversión necesaria para su logro. 
Inversión en este sentido no sólo significan recursos financieros sino que 
también el tiempo de los directivos . y del personal, capacidad de la 
infraestructura, participación de los usuarios y rentabilidad. SSJcial en un 
lapso específico. lshikawa, K. (1988) 
e) Flexible 
Debería ser posible modificar el objetivo cuando surgen contingencias 
inesperadas, aunque no debería ser inestable, sino lo suficientemente 
firme para asegurar la dirección. 
f) Motivador 
En términos generales, los objetivos fuera del alcance de las personas 
no son objetivos motivadores ni son logrados fácilmente. En la mayoría 
. de las instituciones, los objetivos motivadores son aquellos que son un 
.poco agresivos, van un poco más allá de los límites de lo posible. Ciertas 
investigaciones han confirmado que objetivos específicos aumentan la 
productividad superior a aquella de objetivos fáciles de lograr. 
g) Comprensible 
Los objetivos deberían establecerse con palabras muy sencillas y 
comprensibles. Sin embargo, no importando cómo están formulados, los 
directores que los fijaron deberían asegurarse de que sean 
comprendidos por todos aquellos involucrados con sus logros. 
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Este punto puede aparentar no tener fundamento, pero es uno muy 
importante; un estudio sobre peligros latentes en la planeación concluyó 
que. los objetivos malentendidos fueron la principal causa de quejas 
entre los directivos. (Pressman, J. & Wildawsky, A, 1994) 
h) Obligación 
Una vez que se haya llegado a un acuerdo respecto a los objetivos, 
debería existir una obligación para hacer lo necesario y razonable y así 
lograrlos. 
i) Participación de las personas 
Los mejores resultados ·se logran cuando aquellos responsables del 
logro de objetivos pueden participar en el establecimiento de los mismos. 
Las personas que participan en la determinación de objetivos que deben 
lograr se sentirán más motivadas para hacerlo que aquellas que tienen 
poca injerencia en. esta área. 
Además, el involucramiento en el proceso de establecimiento ayuda a 
satisfacer las necesidades de las personas ya que éstas tienen que usar 
sus capacidades. (Schmelkes, S., 1994). 
2.2.1.5.2.-Programación funcional a mediano plazo 
La programación a mediano plazo indicará la manera en la que deben 
distribuirse los recursos para implantar las estrategias. 
Si no se disponen ni se pueden adquirir ciertos recursos, es necesario 
v_olver a examinar las estrategias y modificarlas para adaptarlas a la 
disponibilidad de recursos. 
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En caso de que haya un exceso de algún recurso, también es 
conveniente volver a evaluar las estrategias, ya que cambiarlas puede 
permitir un mejor uso de recursos. La dimensión de tiempo usual para 
los planes a mediano plazo es de cinco años. 
A) La Estructura del programa a Mediano Plazo 
El término programas y/o planes a mediano plazo no se utiliza en forma 
universal; algunas instituciones se refieren a esta parte de la planeación 
con el término "planeación operativa", otras usan la palabra "planeación 
táctica" y algunas más hablan de "planeación de programa y proyecto". 
Algunas Instituciones solicitan a sus áreas que preparen planes 
funcionales detallados para el primero y segundo año de una perspectiva 
de planeación de cinco años. Para el tercero, cuarto y quinto año se 
necesitan menos detalles. 
Algunas instituciones piden planes detallados para los primeros dos 
años, ninguno para el tercero y cuarto, y para el quinto sólo tendencias 
generales. Este enfoque inhibe la extrapolación y ayuda a enfocar la 
atención de los directivos y del personal en realidades a corto plazo y en 
posibilidades a un plazo mayor. 
2.2.1.5.3.- Programación Operativa 
La planificación operativa consiste en formular planes a corto plazo que 
pongan de relieve las diversas partes de la organización. Se utiliza para · 
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describir lo que las diversas partes de la organización deben hacer para 
que la empresa tenga éxito a corto plazo. 
Planificación de corto plazo: el período que cubre es de un año. Los 
planes de proyecto se hacen para el logro y terminación de una actividad 
concreta como la construcción de un aula, área académica, un programa 
de adquisición, o el desarrollo de un nuevo servicio. 
Las estrategias y planes tácticos relacionados con dichos proyectos son 
incorporados en el proceso de planeación estratégica, desde la 
formulación de estrategias,· hasta los programas y presupuestos a 
mediano plazo. (Chiavenato, 1; 1999). 
Dos características importantes de los planes de proyecto son de 
importancia: 
- Primero, como se dijo con anterioridad, tienen un ciclo vitalicio 
que está determinado por el tiempo de implantación del proyecto 
mismo, quizá sea un poco más largo que la perspectiva de tiempo 
a mediano plazo. 
- Segundo, son más detallados que los planes funcionales típicos a 
mediano plazo al igual que en presupuesto operativo típico. Como 
consecuencia, los planes de proyecto a corto plazo 
complementan el proceso para implantar planes estratégicos. 
2.2.1.6. LA CALIDAD 
La Calidad Total es el estadio más evolucionado dentro de las sucesivas 
transformaciones que ha sufrido el término Calidad a lo largo del tiempo. 
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En un primer momento se habla de Control de Calidad, primera etapa en 
la gestión de la Calidad que se basa en técnicas de inspección aplicadas 
a Producción. 
Posteriormente nace el Aseguramiento de la Calidad, fase que persigue 
garantizar un nivel continuo de la calidad del producto o servicio 
proporcionado. Finalmente se llega a lo que hoy en día se conoce como 
Calidad Total, un sistema de gestión empresarial íntimamente 
relacionado con el concepto de Mejora Continua y que incluye las dos 
fases anteriores. Los principios .fundamentales de este sistema de 
gestión son los siguientes: 
• Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y 
expectativas del cliente (interno y externo). 
• Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las 
actividades y procesos llevados a cabo en la empresa (implantar la 
mejora continua tiene un principio pero no un fin). 
• Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo el 
equipo directivo. 
• Participación de todos los miembros de la organización y fomento 
del trabajo en equip·o hacia una Gestión de Calidad TotaL 
• lnvolucración del proveedor en el sistema de Calidad Total de la 
empresa, dado el fundamental papel de éste en la consecución de la 
Calidad en la empresa. 
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• Identificación y Gestión de los Procesos Clave de la organización, 
superando las barreras departamentales y estructurales que 
esconden dichos procesos. 
• Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos 
sobre gestión basada en la intuición. Dominio del manejo de la 
información. 
La filosofía de la Calidad Total proporciona una concepción global que 
fomenta la Mejora Continua en la organización y la involucración de 
todos sus miembros, centrándose en la satisfacción tanto del cliente 
interno como del externo. Podemos definir esta filosofía del siguiente 
modo: 
Gestión (el cuerpo directivo está totalmente comprometido) de la Calidad 
(los requerimientos del cliente son comprendidos y asumidos 
exactamente) Total (todo miembro de la organización está involucrado, 
incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea posible). 
2.2.1.6.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE CALIDAD 
A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosos cambios 
que conviene reflejar en cuanto su evolución histórica. Para ello, 
describiremos cada una de las etapas el concepto que se tenía de la 
calidad y cuáles eran los objetivo 
Esta evolución nos ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad . 
de ofrecer una mayor calidad del producto o servicio que se proporciona. 
al cliente y, en definitiva, a la sociedad, y cómo poco a poco se ha ido 
involucrando toda la organización en la consecución de este fin. La 
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calidad no se ha convertido únicamente en uno de los requisitos 
esenciales del producto sino que en la actualidad es un factor 
estratégico clave del que dependen la mayor parte de las 
organizaciones, no sólo para mantener su posición en el mercado sino 
incluso para asegurar su supervivencia. 
2.2.1.6.2. EL MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA: LA 
AUTOEVALUACIÓN 
En la década de los 80, y ante el hecho de que la Calidad se convirtiese 
en el aspecto más competitivo en muchos mercados, se constituye 
(1988) la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (E.F.Q.M.), 
con el fin de reforzar la posición de las empresas europeas en el 
mercado mundial impulsando en ellas la Calidad como factor estratégico 
clave para lograr una ventaja competitiva global. 
Siendo el reconocimiento de los logros uno de los rasgos de la política 
desarrollada por la E.F.Q.M., en 1992 se presenta el Premio Europeo a 
la Calidad para empresas europeas. Para otorgar este premio, se utilizan 
los criterios del Modelo de Excelencia Empresarial, o Modelo Europeo 
para la Gestión de Calidad Total, divididos en dos grupos: los cinco 
primeros son los Criterios Agentes, que describen cómo se consiguen 
los resultados (debe ser probada su evidencia); los cuatro últimos son 
los Criterios de Resultados, que describen qué ha conseguido la 
organización (deben ser medibles). 
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Los nueve criterios son los siguientes: 
../ Liderazgo: Cómo se gestiona la Calidad Total para llevar a la 
empresa hacia la mejora continua . 
./ Estrategia y planificación : Cómo se refleja la Calidad Total en la 
estrategia y objetivos de la compañía . 
./ Gestión del personal : Cómo se libera todo el potencial de los 
empleados en la organización . 
./ Recursos : Cómo se gestionan eficazmente los recursos de la 
compañía en apoyo de la estrategia . 
./ . Sistema de calidad y procesos: Cómo se adecuan los procesos para 
garantizar la mejora permanente de la empresa . 
./ Satisfacción del cliente: Cómo perciben los clientes externos de la 
empresa sus productos y servicios . 
./ Satisfacción del. personal: Cómo percibe el personal la organización 
a la que pertenece . 
./ Impacto de la sociedad: Cómo percibe la comunidad el papel de la 
organización dentro de ella . 
./ Resultados del negocio: Cómo la empresa alcanza los objetivos en 
cuanto al rendimiento económico previsto. 
Una de las grandes ventajas de la definición del modelo europeo de 
excelencia es su utilización como referencia para una Autoevaluación, 
proceso en virtud del cual una empresa se compara con los criterios del 
modelo para establecer su situación actual y definir objetivos de mejora. 
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2.2.1.6.3. SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: ISO 
9000 
El Aseguramiento de la Calidad nace como una evolución natural del 
Control de Calidad, que resultaba limitado y poco eficaz para prevenir la 
aparición de defectos. 
Para ello, se hizo necesario crear sistemas de calidad que incorporasen la 
prevención como forma de vida y que, en todo caso, sirvieran para 
anticipar los errores antes de que estos se produjeran. 
Un Sistema de Calidad se centra en garantizar que lo que ofrece una 
organización cumple con las especificaciones establecidas previamente 
por la empresa y el cliente, asegurando una calidad continua a lo largo del 
tiempo. Las definiciones, según la Norma ISO, son: 
2.2.1.6.3.1. Aseguramiento de la Calidad: 
Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, implementadas en el 
Sistema de Calidad, que son necesarias para proporcionar la confianza 
adecuada de que un producto satisfará los requisitos dados sobre la 
calidad. Sistema de Calidad: 
Conjunto de la estructura, responsabilidades, actividades, recursos y 
procedimientos de la organización de una empresa, que ésta establece 
para llevar a cabo la gestión de su calidad. 
Las normas ISO 9000 
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Con el fin de estandarizar los Sistemas de Calidad de distintas empresas 
y sectores, y con algunos antecedentes en los sectores nuclear, militar y 
de automoción, en 1987 se publican las Normas ISO 9000, un conjunto de 
normas editadas y revisadas periódicamente por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) sobre el Aseguramiento de la 
Calidad de los procesos. De este modo, se consolida a nivel internacional 
el marco normativo de la gestión y control de la calidad. 
Estas normas aportan .las reglas básicas para desarrollar un Sistema de 
Calidad siendo totalmente independientes del fin de la empresa o del 
producto o servicio que proporcione. Son aceptadas en todo el mundo 
como un lenguaje común que garantiza la calidad (continua) de todo 
aquello que una organización ofrece. 
En los últimos años se está poniendo en evidencia que .no basta con 
mejoras que se reduzcan, a través del concepto de Aseguramiento de la 
Calidad, aJ control de los procesos básicamente, sino que la concepción 
de la Calidad sigue evolucionando, hasta llegar hoy en día a la llamada 
Gestión de la Calidad Total. Dentro de este marco, la Norma ISO 9000 es 
la base en la que se asientan los nuevos Sistemas de Gestión . de la 
Calidad. 
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2.2.1.6.3.2. Manual de calidad 
Especifica la política de calidad de la empresa y la organización necesaria 
para conseguir los objetivos de aseguramiento de la calidad de una for'ma 
similar en toda la empresa. En él se describen la política de calidad de la 
empresa, la estructura organizacional, la misión de todo elemento 
involucrado en el logro de la Calidad, etc. El fin del mismo se puede 





Única referencia oficial. 
Unifica comportamientos decisionales y operativos . 
Clasifica la estructura de responsabilidades. 
lndependiz~ el resultado de las actividades de la habilidad. 
Es un instrumento para la Formación y la Planificación de la Calidad . 
Es la base de referencia para auditar el Sistema de Calidad . 
2.2.1.6.3.3~ Manual de procedimientos 
El Manual de Procedimientos sintetiza de forma clara, precisa y sin 
ambigüedades los Procedimientos Operativos, donde se refleja de modo 
detallado la forma de actuación y de responsabilidad de todo miembro de 
la organización dentro del marco del Sistema de Calidad de la empresa y 
dependiendo del grado de involucración en la consecución de la Calidad 
del producto final. 
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2.2.1.6.4 Planificación Estratégica 
La Planificación Estratégica de la Calidad es el proceso por el cual una 
empresa define su razón de ser en el mercado, su estado deseado en el 
futuro y desarrolla los objetivos y las acciones concretas para llegar a 
alcanzar el estado deseado. Se refiere, en esencia, al proceso de 
preparación necesario para alcanzar los objetivos de la calidad. Los 
objetivos perseguidos con la Planificación Estratégica de la Calidad son : 
• Proporcionar un enfoque sistemático. 
• Fijar objetivos de calidad. 
Conseguir los objetivos dé calidad. 
• Orientar a toda la organización. 
• Válida para cualquier periodo de tiempo. 
La Planificación Estratégica requiere una participación considerable del 
equipo directivo, ya que son ellos quienes determinan los objetivos a 
incluir en el plan de negocio y quienes los despliegan· hacia niveles 
inferiores de la organización para, en primer lugar, identificar las acciones-
necesarias para lograr los objetivos; en segundo lugar, proporcionar los 
recursos oportunos para esas acciones, y, en tercer lugar, asignar 
responsabilidades para desarrollar dichas acciones. Los beneficios 
derivados del proceso de planificación son éstos: 
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• Alinea áreas clave de negocio para conseguir aumentar: la lealtad de 
clientes, el valor del accionista y la calidad y a su vez una disminución de 
los costes. 
• Fomenta la cooperación entre departamentos. 
• Proporciona la participación y el compromiso de los empleados. 
• Construye un sistema sensible, flexible y disciplinado. 
Los principales elementos dentro de la Planificación Estratégica de la 
Calidad son: 
• La Misión, cuya declaración clarifica el fin, propósito o razón de ser 
de una organización y explica claramente en qué negocio se encuentra. 
• La Visión, que describe el estado deseado por la empresa en el 
futuro y sirve de línea de referencia para todas las actividades de la 
organización. 
• Las Estrategias Clave, principales opciones o líneas de actuación 
para el futuro que la empresa define para el logro de la visión. 
2.2.1.6.5. Trabajo en equipo 
Aprender a trabajar de forma efectiva como equipo requiere su tiempo, 
dado que se han de adquirir habilidades y capacidades especiales 
necesarias para el desempeño armónico de su labor. 
Los componentes del equipo deben ser capaces de:· gestionar su tiempo 
para llevar a cabo su trabajo diario además de participar en las 
actividades del equipo; alternar fácilmente entre varios procesos de 
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pensamiento para tomar decisiones y resolver problemas, y comprender 
el proceso de toma de decisiones comunicándose eficazmente para 
negociar las diferencias individuales. 
2.2.1.6.5.1 El proceso de mejora continua 
La Mejora de la Calidad es un proceso estructurado para reducir los 
defectos en productos, servicios o procesos, utilizándose tambien para 
mejorar los resultados que no se consideran deficientes pero que, sin 
embargo, ofrecen una oportunidad de mejora. 
Un proyecto de mejora de la calidad consiste en un problema (u 
oportunidad de mejora) que se define y para cuya resolución se establece 
un programa. Como todo programa, debe contar con unos recursos 
(materiales, humanos y de formación) y unos plazos de trabajo. La Mejora 
de la Calidad se logra proyecto a proyecto, paso a paso, siguiendo un 
proceso estructurado como el que se cita a continuación: 
• Verificar la misión. 
• Diagnosticar la causa raíz. 
• Solucionar la causa raíz. 
• Mantener los resultados. 
En un primer momento, se desarrolla una definición del problema exacto 
que hay que abordar, es decir, se proporciona una misión clara: el equipo 
necesita verificar que comprende la misión y que tiene una medida de la 
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mejora que hay que realizar. Las misiones procederán de Ja identificación 
de oportunidades de mejora en cualquier ámbito de la organización, 
desde el Plan estratégico de la empresa hasta las opiniones de los 
clientes o de los empleados. Eso sí, la misión debe ser específica, 
medible y observable. 
2.2.1.6.6. Diseño y planificación de la calidad 
El liderazgo eri calidad requiere que los bienes, servicios y procesos 
internos satisfagan a los clientes. La planificación de la calidad es el 
proceso que asegura que estos bienes, servicios y procesos internos 
cumplen con las expectativas de los clientes. 
La planificación de la calidad. proporciona un enfoque participativo y 
estructurado para planificar nuevos productos, servicios y procesos. 
Involucra a todos los grupos con un papel significativo en el desarrollo y la 
entrega, de forma que todos participan conjuntamente como un equipo y 
no como una secuencia de expertos individuales. 
La planificación de la calidad no sustituye a otras actividades críticas 
involucradas en la planificación. Representa un marco dentro del cual 
otras actividades pueden llegar a ser incluso más efectivas. El proceso de 
planificación de la calidad se estructura en seis pasos: 
• Verificación del objetivo. Un equipo de planificación h_a de tener un 
objetivo, debe examinarlo y asegurarse de que está claramente definido. 
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• Identificación de los clientes. Además de los clientes finales, hay otros de 
quienes depende el éxito del esfuerzo realizado, incluyendo a muchos 
clientes internos. 
.. Determinación de las necesidades de los clientes. El equipo de 
planificación de calidad tiene que ser capaz de distinguir entre las 
necesidades establecidas o expresadas por los clientes y las necesidades 
reales, que muchas veces no se manifiestan explícitamente. 
• Desarrollo del producto. (bienes y servicios). Basándose en una 
comprensión clara y detallada oe las necesidades de los clientes, el equipo 
identifica lo que el producto requiere para satisfacerlas . 
., Desarrollo del proceso. Un proceso capaz es aquél que satisface, 
prácticamente siempre, todas las características y objetivos del proceso y 
del producto. 
" Transferencia a las operaciones diarias. Es un proceso ordenado y 
planificado que maximiza la eficacia de las .operaciones y minimiza la 
aparición de problemas. 
· La estructura y participación en la planificación de la calidad puede parecer un 
aumento excesivo del tiempo necesario para la planificación pero en realidad 
reduce el tiempo total necesario para llegar a la operación completa. Una vez que 
la organización aprende a planificar la calidad, el tiempo total transcurrido entre el 
concepto inicial y las operaciones efectivas es mucho menor. 
La satisfacción del cliente 
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Las características de un producto o servicio determinan el nivel de satisfacción 
del cliente. Estas características incluyen no sólo las características de los bienes 
- -
o servicios principales que se ofrecen, sino también las características de los 
servicios que les rodean. 
La satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente constituye el 
elemento más importante de la gestión de la calidad y la base del éxito de una 
empresa. Por este motivo es imprescindible tener perfectamente definido para 
cada empresa el concepto. de satisfacción de sus clientes desarrollando sistemas 
de medición de satisfacción del cliente y creando modelos de respuesta inmediata 
ante la posible insatisfacción. 
Agregar un valor añadido al producto adicionando características de servicio 
puede aumentar la satisfacción y decantar al cliente por nuestro producto. 
Históricamente, la gestión de las relaciones con los clientes ha experimentado la 
siguiente evolución: 
• Creación de Departamentos de Servicio al Cliente y gestión de 
reclamaciones, a través del Análisis de Reclamaciones y Quejas, primer 
paso para identificar oportunidades de mejora. 
• Creación de Sistemas de Medición de la satisfacción del cliente, con 
estudios periódicos que evalúen el grado de satisfacción del cliente, sin 
esperar a su reclamación. 
• Creación del concepto de Lealtad y gestión de la Fidelización al cliente, 
llegando a conocer en profundidad los factores que provocan la lealtad y la 
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deslealtad mediante una metodología de trabajo que incremente la fidelidad 
de los clientes. 
Esta es la evolución que se sigue en cuanto a satisfacción del cliente, 
objetivo ineludible de todas las empresas, no como un fin en sí mismo sino 
a través de la lealtad o fidelidad de los clientes, factor que tiene una 
relación directa con los resultados del negocio. 
Para gestionar la lealtad de los clientes, las empresas líderes en calidad 
siguen una evolución consistente en organizar unos sistemas de gestión de 
· las reclamaciones, posteriormente diseñar y administrar una serie de 
encuestas de satisfacción del cliente para finalmente conocer cuáles son 
los factores que influyen en la lealtad y en la deslealtad, con objeto de 
adoptar medid-as sobre ellos y gestionar adecuadamente la fidelidad de los 
clientes. 
Las relaciones con los proveedores 
La calidad de . un producto o servicio no depende solamente de los 
procesos internos de las empresas, sino también de la calidad de 
productos y servicios suministrados, lo que implica trabajar conjuntamente 
con los proveedores para que éstos asuman su parte de responsabilidad 
en la consecución del fin común de todos: la satisfacción final del cliente. 
La relación cliente-proveedor es una forma muy eficaz de gestionar la 
calidad del proveedor y suministrar al cliente o usuario final la mejor 
calidad. Estas relaciones nos llevan a una nueva forma de hacer negocios 
que enfatiza la calidad en perjuicio del precio, el largo plazo frente al corto 
plazo, y los acuerdos de colaboración en contra de los de adversidad. 
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Tanto los clientes como los proveedores tienen la mutua responsabilidad 
de, por un lado, suministrar y obtener las necesidades de cada uno, y por 
otro lado, proporcionar y actuar según el feedback (retroalimentación) 
recibido. 
Está plenamente asumido que se servirá mejor al cliente externo si se 
reconocen las cadenas internas cliente-proveedor y se usan equipos 
interfuncionales para planificar y mejorar nuestra calidad. Por tanto, no es 
-
sorprendente el hecho de que el cliente final reciba una mejor calidad si los 
proveedores trabajan en "colaboración". 
Esta colaboración se caracteriza por proyectos conjuntos de planificación y 
mejora de la calidad, compartiendo por ambas partes el control de la 
calidad y realizando esfuerzos conjuntos para conseguir un beneficio 
mutuo: la satisfacción final del cliente. 
Los resultados esperados a través de estas nuevas relaciones consisten en 
un~ reducción del número de pro~eedores, uria mayor agilidad y flexibilidad 
en la gestión de compras y aprovisionamientos, y la participación en 
proyectos de mejora conjuntos, lo que produce importantes ahorros de 
costes, mejoras de la calidad y acortamientos de tiempos de ciclos. 
Las empresas más avanzadas en estos modelos están relacionadas con la 
industria del automóvil, pero éste es un modelo extensible a cualquier 
sector de actividad: solamente se requiere asumir los principios que 
inspiran las nuevas reglas del juego en las actuales relaciones cliente-
proveedor. 
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2.2.1.6.6.1. Técnicas avanzadas de gestión de la calidad: benchmarking 
El Benchmarking es un proceso en virtud del cual se identifican las mejores 
prácticas en un determinado proceso o actividad, se analizan y se incorporan a la 
operativa interna de la empresa. 
Dentro de la definición de Benchmarking como proceso clave de gestión a aplicar 
en la organización para mejorar su posición de liderazgo encontramos varios 
elementos clave: 
" Competencia, que incluye un competidor interno, una organización 
admirada dentro del mismo sector o una organización admirada dentro de 
cualquier otro sector. 
" Medición, tanto del funcionamiento de las propias operaciones como de la 
empresa Benchmark, o punto de referencia que vamos a tomar como 
organización que posee las mejores cualidades en un campo determinado. 
• Representa mucho más que un Análisis de la Competencia, examinándose 
no sólo lo que se produce sino cómo se produce, o una Investigación de 
Mercado, estudiando no sólo la aceptación de la organización o el producto 
en el mercado sino las prácticas de negocio de grandes compañías que 
satisfacen las necesidades del cliente. 
• Satisfacción ·de los clientes, entendiendo mejor sus necesidades al 
centrarnos en las mejores prácticas dentro del sector. 
• Apertura a nuevas ideas, adoptando una perspectiva más amplia y 
comprendiendo que hay otras formas, y tal vez mejores, de realizar las 
cosas. 
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• Mejora Continua: el Benchmarking es un proceso continuo de gestión y 
auto-mejora. 
Existen varios tipos de Benchmarking: Interno (utilizándonos a nosotros mismos 
como base de partida para compararnos con otros), Competitivo (estudiando lo 
que la competencia hace y cómo lo hace), Fuera del sector (descubriendo formas 
más creativas de hacer las cosas), Funcional (comparando una función 
determinada entre dos o más empresas) y de Procesos de Negocio (centrándose 
en la mejora · de los procesos críticos de negocio). 
Un proyecto de Benchmarking suele seguir las siguientes etapas: Preparación 
(Identificación del objeto del estudio y medición propia), Descubrimiento de 
hechos (Investigación sobre las mejores prácticas), Desarrollo de acciones 
(Incorporación de las mejores prácticas a la operativa propia) y Monitorización y 
recalibración. 
2.2.1.6.6.2. Técnicas avanzadas de gestión de la calidad: La reingeniería de 
procesos 
La reingeniería de procesos es una técnica en virtud de la cual se analiza en 
profundidad el funcionamiento de uno o varios procesos dentro de una empresa 
con el fin de rediseñarlos por completo y mejorar radicalmente 
La reingeniería de procesos surge como respuesta a las ineficiencias propias de 
la organización funcional en las empresas y sigue un método estructurado 
consistente en: 
• . Identificar los procesos clave de la empresa. 
• Asignar responsabilidad sobre dichos procesos a un "propietario". 
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.. Definir los límites del proceso. 
• Medir el funcionamiento del proceso. 
" Rediseñar el proceso para mejorar su funcionamiento. 
Un proceso es un conjunto de actividades organizadas para conseguir un fin, 
desde la producción de un objeto o prestación de un servicio hasta la realización 
de cualquier actividad interna (Vg.: elaboración de una factura). 
Los objetivos clave del negocio dependen de procesos de negocio 
interfuncionales eficaces, y, sin embargo, estos procesos no se gestionan. 
El resultado es que los procesos de negocio se convierten en ineficaces e 
ineficientes, lo que hace necesario adoptar un método de gestión por procesos. 
Durante muchos años, casi todas las organizaciones empresariales se han 
organizado verticalmente, por funciones. Actualmente, la organización por 
procesos permite prestar más atención a la satisfacción del cliente, mediante una 
gestión integral eficaz y eficiente: se produce la transición del sistema de gestión 
funcional al sistema . de gestión por procesos. La gestión por procesos se 
desarrolla en tres fases, después de identificar los procesos clave y asignar las 
responsabilidades (propietarios y equipos). 
Las herramientas para la mejora de la calidad: Tabla de aplicaciones 
A continuación se enumeran todas las fases a realizar en cualquier proceso de 
mejora de la Calidad y las posibles herramientas de mejora que se pueden aplicar 
en cada una de las fases y etapas. 
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2.2.2 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I) 
"El proyecto puede definirse como una conducta de anticipación que supone 
el poder representarse lo inactual (que no es actual) y de imaginar el tiempo 
futuro para la construcción de una sucesión de actos y de acontecimientos" 
(González, L. 2001) 
EL Proyecto Educativo Institucional constituye un plan de desarrollo 
institucional, dedicado al sostenimiento y desarrollo de una institución 
educativa. 
"El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento orientador de la 
gestión institucional que contiene, en forma explícita, principios y objetivos 
de orden filosófico, político y técnico que permiten programar la acción 
educativa otorgándole carácter, dirección, sentido e integración. 
Tiene como finalidad el mejoramiento progresivo de los ·procesos de 
aprendizaje. En este sentido, parte de· un conocimiento cabal de la realidad 
institucional y de una perspectiva de cambio, tomando en consideración las 
demandas de su entorno y contando con una visión adecuada de futuro, 
proyeCta una estrategia de cambio". (EVANS. James R., LINDSAY, William. 
2000) 
Para que este Proyecto Educativo sea realmente significativo y tenga 
presencia en las políticas educativas de la comunidad, tiene que tener la 
capacidad de. recoger las demandas y las expectativas de todos los 
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miembros de la comunidad escolar, y recoger, asimismo, las demandas y 
expectativas de la población del sector en que está inmersa la escuela. 
Por lo anterior, el Proyecto Educativo Institucional debe articular en sí, los 
distintos ámbitos o dimensiones en las cuales se desenvuelve la vida 
cotidiana en las escuelas, a saber: las acciones pedagógicas; las 
administrativas; las financieras; las organizativas; las sistémicas (que son 
aquellas que vinculan a la Institución con otras instancias educacionales). 
Es por ello que el Proyecto Educativo Institucional, debe contener, no 
solamente los nuevos programas de acción y proyectos que la institución se 
propone, sino que debe articular muy centralmente, los programas y 
proyectos que se desarrollan en la escuela jerarquizándolos y dando 
coherencia e integración al conjunto del quehacer escolar. 
Es un instrumento de gestión para la mejora integral y continua de la calidad 
de la institución educativa. La elaboración de PEI es el primer momento de 
la diversificación o contextualización curricular: Como tal, implica la gestión 
de los procesos de investigación, de reflexión y de toma de decisiones en 
pos de otorgarle un rumbo a la institución educativa. 
En ese sentido, aborda cuestiones como: 
¿Qué es lo que pretende la institución Educativa? : 
¿Hacia dónde quiere orientar su acción educativa? 
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¿Cómo y para qué educar? 
¿Qué niveles de interacción se registran entre la institución educativa y los 
ámbitos educativos no formales e informales (familia, medios de 
comunicación, organizaciones comunales, unidades de producción, etc.)? 
De acuerdo a la visión que se obtiene de estos aspectos se decide que 
medidas pueden implementarse para alcanzar las metas que se ha fijado la 
institución. Esta selección se hace en función de la factibilidad, pertinencia y 
funcionalidad de las acciones. 
En ese sentido podemos decir, además que el "PEI es una estrategia que 
articula los procesos del hecho educativo: el proceso pedagógico y el 
proceso de gestión". (Bendezú, Víctor, 2003) 
La articulación se da también con el plano social en el cual se desarrolla el 
hecho educativo. Es participativo en tanto todos los actores opinan, deciden, 
ejecutan y evalúan el Proyecto. 
Desde este punto de vista se consideran la dimensión administrativa, la 
pedagógica, y la comunitaria en forma articulada; la gestión es integral. 
"El PEI es una estrategia que materializa la visión de la institución 
educativa a través de procesos de investigación, de interacción disciplinaria 
que conducen a procesos innovadores en el campo pedagógico y 
administrativo. (Bendezú, Víctor, 2003). 
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El PEI tiene como propósito dotar a la institución educativa de identidad y 
cohesión a través del ejercicio libre de su capacidad de planificar su futuro. 
El PEI es la respuesta a la necesidad de involucrar a la comunidad educativa 
en el diseño de su propio rumbo, en tanto que promueve la posibilidad de 
incorporar nuevas prácticas pedagógicas y nuevos · sistemas de 
administración de los recursos con los que cuenta" (Bendezú, Víctor, 2003). 
1.2.1.1.2 LA PROPUESTA PEDAGÓGICA EN EL P.E.I 
La propuesta pedagógica, aborda las siguientes partes: 
a) FINES Y OBJETIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO 
En este aspecto se dan a conocer los fines y objetivos que alientan la 
acción educativa institucional. Los objetivos son de carácter cualitativo y se 
desprenden de los fines. Responden a una realidad particular, en tanto que 
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los fines son de carácter cualitativo y guardan relación con los fines de la 
educación peruana. (Deming E. 1989). 
PERFILES 
Los perfiles son los modelos que se pretenden alcanzar y que están 
constituidos por un conjunto de características que se espera sean 
expresadas en un determinado tiempo y como resultado de la acción 
educativa que desarrolle la institución. 
En el caso de los alumnos éstos logros se expresan en el desarróllo de 
macro habilidades sociales o capacidades que se sustentan sobre los 
valores que imprime la institución. 
Los perfiles son una especie de "sello de identidad institucional", marcan la 
diferencia con otras instituciones educativas por el grado de intensidad en el 
que se ha asimilado, interiorizados y expresados por los alumnos. 
El planteamiento del "Perfil del educando" parte de una situación real en la 
que se inicia el proceso, algunos denominan a este estado "Perfil real" y se 
proyecta a un estado ideal, lo cual se conoce como "Perfil ideal". 
(MELINKOFF, Ramón, 1990). 
Es en todo caso, la ascensión de un estado mínimo o inferior hacia un 
estado máximo o superior. Se tiene en cuenta que el perfil define las 
características finales que se espera que exprese el alumno en su 
interacción social. 
"La formulación del perfil se realiza tomando en cuenta: 
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EL ASPECTO ACADÉMICO 
Que incluye el dominio conceptual relacionado con el procesamiento y 
manejo de información referida a conceptos, teorías y leyes científicas. 
Esencialmente las capacidades conceptuales tienen que ver con el nivel de 
optimización de los procesos mentales de observación, experimentación, 
reflexión, análisis, interpretación de hechos, etc., atendiendo a la edad del 
alumnado (niños o adolescentes) ya sea que se tráte de una institución que 
atienda inicial, primaria o secundaria: Schmelkes, 8.(1994). 
ASPECTO ACTITUDINAL 
Este aspecto tiene que ver, también, con el dominio relacionado con las 
habilidades y destrezas, el manejo de estrategias para la convivencia social, 
para la solución de problemas de toda índole, para el abordaje de la 
investigación científica, del procesamiento de información, etc. 
En el dominio Actitudinal se incluye el desarrollo, interiorización y expresión 
de valores (éticos; cívicos, estéticos, religiosos, etc.). 
Los niveles de interacción social positiva son los indicadores que reflejan el 
grado de interiorización de normas y valores que imparte, defiende e irradia 
la institución a través de la acción de todos sus miembros. 
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Estos tres dominios se interrelacionan en la práctica, no se dan de manera 
aislada y se proyectan como sustento para la vida social de la persona en el 
presente (como alumnos) y en el futuro (como ciudadanos). 
·Debemos reconocer que a la par de ser un proceso de socializaci6n es 
también un proceso que apunta a la individuación de los alumnos en tanto, 
personas concretas únicas y diferentes entre sí". (Bendezú, Víctor,2003) 
EL ASPECTO SOCIAL 
Tienen que ver con dos niveles de realización, como ser individual (La 
persona en sí misma) y como ser social (Como miembro de la sociedad en 
relación con sus semejantes). 
"La educación es un agente de socialización y como tal debe esperar que el 
sujeto que es afectado por su acción responda a ciertas características. 
Siendo así, la socialización, como proceso de transmisión de roles y 
·funciones sociales, dimensiona al alumno y lo equipa de habilidades para la 
convivencia social y para el éxito personal. 
En ese sentido, el perfil social estará orientada por el conjunto de 
habilidades sociales personales (Espíritu crítico, creatividad, liderazgo, 
. sensibilidad social, etc.) y por el conjunto de habilidades sociales 
(Democrático, solidario, responsable, patriota, etc.)" (Pérez J., R., & Municio, 
P., 2000). 
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1.2.1.2. EL MODELO CURRICULAR 
El Modelo curricular, como conjunto de principios teóricos de carácter 
político, filosófico, psicológico y pedagógico que guían y dan lugar a 
diferentes proyectos curriculares experimenta un impetuoso desarrollo a 
partir de la década de los 60. Se producen numerosos trabajos y surgen los 
"teóricos del currículo" que desde diferentes presupuestos teóricos y 
metodológicos abordan el campo de lo curricular. 
Según Senac Azanza, F. J. (1995), "El propósito principal 'de esta teoría del 
currículo es fundamentar la práctica por medio de un cuerpo de ideas 
coherentes y sistemáticas que permitan dar significado a los fenómenos y 
problemas curriculares así como guiar en la toma de decisiones de las 
acciones más apropiadas y justificadas. 
El diseño curricular, como proceso de elaboración de un currículo de estudio 
debe de estar fundamentado en determinados presupuestos teóricos y 
metodológicos". 
El currículo se sustenta en una visión holística del ser humano, en tal 
sentido, toma elementos del Humanismo, cuando concibe al profesor-
estudiante como ser flexible, abierto al aprendizaje, crítico, ético, . 
transformador de su realidad y del constructivismo al permitir a través del 
proceso formativo, que el participante construya su propio aprendizaje. 
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El desarrollo curricular expresa las actividades de planificación, 
administración y evaluación del proceso de aprendizaje, en función del perfil 
que se pretende formar aplicando las tres reglas de oro del aprendizaje: 
• Aprender a Aprender 
• Aprender a Emprender 
• Aprender a Desaprender 
Tradicionalmente el currículo se caracterizó por organizarse en planes de 
estudio · de asignaturas con escasa relación entre ellas, de forma 
enciclopédica, poco actualizado, superficial, desconte:Xtualizado de la 
realidad nacional y poco o nada se tomaba en cuenta las directivas o 
lineamientos dados por los organismos internacionales. 
"Hoy el currículo se contextualiza desde la perspectiva de los PEI, teniendo 
en cuenta las necesidades reales del entorno socio-cultural e institucional y 
se considera un proceso de construcción permanente, que como estrategia 
básica trabaja por núcleos temáticos, actividades y resolución de problemas, 
currículo que caracteriza al profesor como creador, productor, mediador e 
investigador y que implica una práctica pedagógica interdisciplinaria, integral, 
pertinente y coherente" (Wilson, John, 1992) 
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El nuevo paradigma curricular demanda espacios de cooperación, 
conciliación, concertación y negociación a través de espacios culturales de 
integración en los que se reflexione sobre la educación y su función, en 
donde el sector educativo evalúe su trabajo frente a las necesidades de los 
demás sectores de la vida nacional. 
Teniendo. en cuenta todo lo anterior, el nuevo paradigma educativo ha de 
ser, "constructivista, interaccionista, sociocultural y transcendente". (Wilson, 
John, 1992) 
Constructivista porque entiende el conocimiento como algo que está en 
· constante proceso de construcción; que se transforma por acción del 
individuo en el medio, por la experiencia del sujeto sobre el objeto. 
Una práctica educativa constructivista parte de la suposición de que el centro 
del aprendizaje está en el educando y no en la figura del profesor. 
Según Jean Piaget, citado por Bendezu, V. (2003) "Entiende al educando 
como un ser activo, un org_anismo en permanente intercambio con el 
contexto con el que interactúa y parte del fundamento de que el ser humano 
va aprendiendo, conociendo y desarrollándose a través de procesos de 
asimilación y acomodación" 
lnteraccionista porque reconoce que el sujeto y el objeto son organismos 
vivos, activos, abiertos, en constante intercambio con el medio ambiente, 
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mediante procesos interactivos indisociables en los que el sujeto y el objeto 
se modifican uno al otro y los sujetos se modifican entre sí. 
La interacción constante con el medio, en el cual también están incluidos los 
demás sujetos, hace que un organismo esté en estado de flujo permanente. 
Esta postura no acepta el modelo representado por el profesor que enseña 
porque sabe y los alumnos que prenden repitiendo lo que el profesor les 
enseñó; sino que· concibe que el aprendizaje ocurre a medida en que el 
sujeto-alumno - actúa. sobre los contenidos y va construyendo sus propias 
estructuras. 
Este modelo también altera las relaciones. entre los propios alumnos al 
incentjvar el trabajo en grupo, donde el· equipo pasa a ser decisivo para el 
desarrollo intelectual de los individuos, para compartir ideas e informaciones, . . 
decisiones y responsabilidades. 
El enfoque interaccionista también concibe las aulas como espacios para el 
desarrollo de experiencias y manipulación de materiales. Un ambiente con 
ruidos y sonidos, con movimiento, donde no existe el estado de 
contemplación de los oyentes, ya que los alumnos son constructores de sus 
propias obras. 
Sociocultural porque comprende que el ser se hace en relación, que el 
conocimiento es producido en la interrelación con el mundo físico y social 
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basándose en el contacto entre el individuo con su realidad, con los otros, 
pues la construcción del pensamiento es una relación dialógica entre la 
persona consigo mismo y con el mundo que lo rodea. 
"El ser humano es un ser de raíces espacio~temporales, y que a medida que 
se integra en su contexto, en su cultura, se refleja en ella y se compromete, 
se construye a sí mismo y llega a ser sujeto". Y es su integración con su 
contexto lo que le convierte en un ser histórico. Pérez J., R., &Municio, P. 
(2000). 
Trascendente, pues significa la intención de ir más allá, de ultrapasarse, 
superarse, de entrar en conjunción con la totalidad indivisible, comprenderse 
como parte integrante con la totalidad del universo. 
Comunicativo y dialógico, porque entiende que "todas las personas poseen 
habilidades comunicativas que les permiten relacionarse y actuar sobre el 
entorno. La acción comunicativa, basada en diálogo entre iguales da lugar a 
un consenso acordado intersubjetivamente. Y a través del diálogo 
intercambiamos, modificamos y creamos significados poniéndonos de 
acuerdo con los otros". (Niles, Philip B. 1998)., 
1.2.1.2.1 El proceso histórico de los modelos curriculares 
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"Cada época posee su modelo de escuela y cada cambio social relevante 
reclama cambios también relevantes en la escuela. La Revolución Francesa 
y sus componentes de democratización de la sociedad (el poder reside en el 
pueblo) enmarcados en la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial 
exige una escuela básica, obligatoria y gratuita para todos. 
Y ello en el contexto de la primera revolución industrial (finales del siglo 
XVIII), que se suele visualizar en la puesta en marcha de la máquina de 
vapor. 
El modelo curricular subyacente es el de la Escuela Clásica (tradicional) que 
se basa fundamentalmente en métodos - actividades (formas de hacer) para . . 
aprender contenidos (formas de saber). Se trata de aprender datos y 
recopilar una información limitada y manejable para ser aprendida e 
interiorizada por el aprendiz. 
Es una escuela centrada fundamentalmente en el que aprender 
(contenidos). Las capacidades y los valores se relegan al currículum oculto. 
La escuela derivada de la Edad Media y su relectura en el marco de la Ratio 
orientada a la formación de minorías (nobleza, burguesía, clérigos y 
príncipes) se traslada, sin más, a las clases populares en el marco de una 
educación obligatoria y básica con la finalidad de formar personas ilustradas 
(leer, escribir y contar), con derecho a voto progresivo. 
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La segunda revolución industrial (finales del siglo XIX) y su modelo fordista 
de producción (trabajo técnico en cadena) demanda a la escuela una nueva 
tecnologización que se concreta en el conductismo y sus diversas 
propuestas cuniculares. 
La industria aplica modelos tayloristas centrados en tareas y la organización 
escolar también, con una clara división de funciones (escuela como 
empresa). 
Desde la perspectiva curricular se incorporan conceptos tales como 
planificación - programación basada en objetivos y formas concretas de 
evaluación. Todo ello centrado en lo observable, medible y cuantificable tal 
.como se pone de manifiesto en los objetivos operativos. 
En la práctica manifiestan una secuencia de tareas (métodos -actividades) 
para aprender contenidos (limitados y poco complejos). 
Los objetivos se redactan con verbos en infinitivo y poseen diversos niveles 
(generales, específicos y operativos) en función más del contenido que del 
verbo en infinitivo. Un objetivo es general si posee contenidos generales y es 
operativo si se actualiza en conductas concretas (contenidos concretos a 
aprender). 
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Las taxonomías de Bloom nos indican una buena manifestación de esta 
situación, sin diferenciar si son acciones mentales (destrezas - habilidades) 
o no mentales. 
Este tipo de objetivos en la práctica no sirven para nada ya que ios 
profesores se limitan a hacer actividades para aprender contenidos y por lo 
tanto la evaluación se reducirá a cuantificar el nivel de contenidos 
conseguidos. Ésta estará centrada en el que se aprende, no en el cómo se 
aprende y menos aún en el para qué se aprende. Las capacidades y los 
valores se reducen también al currículum oculto. 
El paradigma dominante es el conductista con todas sus secuelas, 
manifestaciones y . disfraces. El modelo subyacente es enseñanza -
aprendizaje (lo importante es la enseñanza y el aprendizaje es opaco). 
Por tanto afirmamos que este planteamiento ha sido útil para la sociedad. 
industrial pero no sirve a la sociedad del conocimiento. Sencillamente este 
modelo de escuela positivista está agotado y carece de futuro. 
Las Reformas Educativas de la última década del siglo XX revisan algunos 
elementos conductistas y aportan algunas ideas cognitivas (aprendizaje 
constructivo y significativo, objetivos por capacidades, evaluación por 
capacidades) pero en la práctica siguen haciendo métodos - actividades 
para aprender contenidos (más de lo mismo), con lo cual se quedan en la 
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puerta de la sociedad del conocimiento, mirando más al pasado que al 
futuro. 
Sus graves contradicciones internas, en muchos casos las condenan al 
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fracaso. En teoría postulan un cambio de paradigma (al menos de manera 
implícita) y siguen pegadas a modelos conductistas disfrazados tras una 
impresionante retórica curricular. Están centradas en el qué y en el cuánto 
se aprende y descuidan el para qué (capacidades y valores) y el cómo 
(procesos cognitivos y afectivos) se aprende". (Brugué, Q. & Subirats, J., 
1996) 
1.2.1.2.2 Modelos curriculares tecnológicos 
El enfoque que ha caracterizado y determinado la mayoría de los modelos 
funcionales de diseño curricular que han surgido desde principios del siglo 
XX hasta nuestros días ha sido el tecnológico. 
El mismo se sustenta en la tecnología de la educación entendida como el 
desarrollo de un conjunto de técnicas sistemáticas, junto con conocimientos 
prácticos, para el diseño, la validación y la operacionalización de las 
escuelas como sistemas educativos. 
La tecnología de la educación tiene una doble sustentación: es una disciplina 
que describe, explica y pauta los procesos educativos y es una acción 
educativa tecnificada. (Evans, James R. & Lindsay, William. 2000) 
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Se define como una herramienta neutral, es decir, una opción valorativa, por 
encima de ideologías o versiones concretas del mundo. 
"Representantes de este enfoque son los trabajos de los denominados 
clásicos del currículo como R. Tyler, H. Taba, cuyas metodologías han 
influido de forma decisiva en la elaboración de los proyectos curriculares de 
las instituciones educativas. 
La propuesta de diseño curricular de Tyler, puede considerarse como el 
primer intento de aislar los elementos centrales para construir una teoría del 
currículo. 
Las bases referenciales para establecer e.stos objetivos deben surgir del 
análisis de investigaciones sobre los alumnos y sus necesidades, la 
sociedad, el análisis de tareas y los procesos culturales, y sobre la función y 
el desarrollo de los contenidos. A los resultados de. estas investigaciones los 
denomina fuentes. 
Su modelo incluye los siguientes pasos: 
Selección y organización de objetivos a partir de las propuestas 
provenientes de las distintas fuentes y filtradas por el análisis 
filosófico y psicológico. 
- Definición de objetivos conductuales. 
- Selección y organización de actividades de aprendizaje. 
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- Evaluación de experiencias. 
Es necesario señalar que si bien este autor toma en cuenta lo social en el 
curriculum su concepción de este aspecto está basado en una epistemología 
funcionalista dentro de una línea de pensamiento pragmático y utilitarista". 
(Cortázar, José M. 2002). 
La propuesta de H. Taba constituye una continuidad y un avance en relación 
a la de Tyler. La misma parte de la investigación de las demandas y 
requisitos de la cultura y la sociedad que permitirán determinar los 
principales objetivos de la educación, los contenidos y las actividades de 
aprendizaje. 
Como señala Fullan, M.G. y Stiegelbauer, S. (1997) introduce en el campo 
del diseño curricular la noción de diagnóstico de necesidades sociales como 
sustento principal de una propuesta curricular. De esta manera explícita el 
vínculo entre institución educativa y sociedad. 
En su modelo diferencia dos planos: el primero vinculado con las bases para 
la elaboración del curriculum y el segundo con los elementos o fases a 
considerar en la elaboración y desarrollo curricular. 
En el primer plano plantea la fundamentación científica del curriculum a partir . 
de las aportaciones de las disciplinas básicas sobre: 
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- Las funciones de la escuela en la sociedad y la cultura. 
- Los procesos de desarrollo y aprendizaje en el alumno. 
-La naturaleza del conocimiento. 
El segundo plano está referido a: objetivos, contenidos y experiencias de 
aprendizaje así como a los sistemas de evaluación. 
·La ordenación de todos estos elementos se traduce en las siguientes fases: 
- Diagnóstico de necesidades. 
- Formulación de objetivos. 
- Selección del contenido. 
-Organización del contenido. 
-Selección de actividades de aprendizaje. 
- Organización de actividades de aprendizaje. 
- Sistema de evaluación. 
Es conveniente precisar que la noción de diagnóstico de necesidades 
introducida por Taba, con el tiempo dio lugar a un reduccionismo en la tarea 
de elaboración de los diseños curriculares debido a que se. ha considerado 
cualquier investigación aislada, fragmentada y no el análisis de un conjunto 
de investigaciones para fundamentar el currículo como lo concibió Taba. 
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Estas propuestas de Tyler y Taba intentan, desde posiciones conductistas, 
trascender los límites de los aspectos técnicos de la formulación de objetivos 
y dar una mayor apertura (con orientación funcionalista) a una serie de 
elementos que consideran determinantes en la elaboración de los 
programas. 
"A pesar de que estos presupuestos significaron una búsqueda de una 
comprensión mejor fundamentada de la enseñanza y de las formas 
específicas de planificación, la introducción de los "filtros" sociales y 
psicológicos o el diagnóstico de necesidades permanece con un carácter 
utilitario limitado al contexto externo de los programas como muestra de una 
orientación funcionalista ya mencionada." (Fullan, M.G, & Stiegelbauer, S., 
1997) 
No obstante estos señalamientos estas propuestas curriculares clásicas 
hicieron aportes importantes a la práctica del curriculum como, el tratar de .. 
lograr una mayor coherencia e integración de los elementos curriculares, el 
buscar una fundamentación teórica que permita superar las prácticas 
empíricas y poco sistemáticas del trabajo curricular. 
Sin embargo su visión reduccionista del fenómeno educativo no propicia un 
análisis integral que tome en cuenta todos los elementos que lo determinan y 
las interrelaciones existentes entre los mismos. 
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A partir de estos proyectos curriculares clásicos se desarrollan otras 
propuestas, que aunque difieren en algunas de sus concepciones, tienen en 
común el vertebrarse en torno a objetivos conductuales. 
"Entre los representantes del modelo centrado en los objetivos se destacan 
las figuras de M. Johnson, R. Mager, B. Bloom entre otros. 
El esquema básico de estos modelos tecnológicos puede presentarse en los 
siguientes pasos: 
1. Definición de objetivos de institución en términos comportamentales. 
2. Identificación de contenidos apropiados para conseguir los fines 
propuestos. 
3. Identificación de materiales-medios de instrucciones específicas. 
4. Desarrollo de actividades de instrucción. 
5. Comprobación (medición del logro de los objetivos pretendidos o 
resultados). 
Como se deduce del esquema la definición-redacción de objetivos (paso 1) 
constituye el centro a partir del cual giran los demás aspectos del modelo 
para concluir con la comprobación del logro de los objetivos propuestos" 
(González, L., 2001) 
1.2.1.3 Modelo curricular socio-cognitivo 
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La tercera revolución industrial se denomina revolución del conocimiento y 
surge a finales del siglo XX. La materia prima ya no será el carbón, el acero 
o la electricidad sino el conocimiento. 
De una sociedad industrial (sector secundario) se están dando pasos muy . 
rápidos hacia una sociedad centrada en los servicios (sector terciario) o 
sociedad postindustrial. 
La informática y las nuevas tecnologías de la comunicación impulsan con 
celeridad cambios vertiginosos en la industria que demandan con claridad el 
desarrollo de un nuevo paradigma que necesariamente ha de ser socio -
' 
cognitivo; en cuanto ha de explicitar el escenario y el aprendiz y su potencial 
de aprendizaje (individual y social). 
El escenario de la sociedad del conocimiento es la globalización donde lo 
local está siendo sustituido por lo global, generando amplios modelos de 
hibridación cultural, con una progresiva desaparición de las fronteras tanto 
económicas como culturales. (González, L., 2001) 
En la práctica está surgiendo un nuevo modelo de sociedad que demanda 
un nuevo modelo de escuela o dicho con más claridad reclama la 
Refundación de la Escuela y su revolución desde el conocimiento. 
Las características más representativas de la sociedad del . conocimiento 
son, entre otras, las siguientes: 
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El aprendizaje sustituye a la enseñanza: En sociedades de cambios 
rápidos y vertiginosos es necesario el aprendizaje permanente (no basta la 
formación permanente) desde la propia práctica profesional. 
Por ello "se habla de organizaciones que aprenden, de comunidades 
profesionales de aprendizaje, de organizaciones inteligentes, de inteligencia 
organizativa, de talento organizacional, de capital humano, ... y todo ello 
desde un pensamiento sistémico que implica: ver la totalidad más que los 
detalles; dominio personal como persona, ciudadano y trabajador; modelos 
mentales institucionales; visión y misión compartidas y aprendizaje en 
equipo, entendidos como disciplinas de una organización inteligente y que 
aprende" (Brugué, Q. & Subirats, J, 1996). 
La demanda fundamental a la Escuela sería una transición clara y rápida 
hacia modelos de aprendizaje - enseñanza en el marco de un nuevo 
paradigma socio-cognitivo. 
Nueva comprensión del conocimiento que implica desarrollo de 
herramientas para aprender y seguir aprendiendo (capacidades, destrezas y 
habilidades), diferenciar claramente entre datos, información y conocimiento 
(mente bien ordenada o sistémica), saber cómo (entendido como 
aprendizaje de métodos o formas de hacer y como procesos cognitivos) y 
también, si queremos una sociedad humanista, desarrollo sistemático de 
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valores, entendidos como tonalidades afectivas tanto de la cultura global 
como de la local e institucional. 
Esto supone para la Nueva Escuela una integración adecuada de contenidos 
y. métodos (formas de saber y formas de hacer) como medios para 
desarrollar capacidades y valores. 
"Desarrollo sistemático de nuevas formas de aprender a aprender: 
En la sociedad del conocimiento es necesario pero no es suficiente el 
aprendizaje permanente desde la práctica. 
Pero es también imprescindible. el desarrollo sistemático de estrategias 
· cognitivas y metacognitivas (procesos cognitivos) como potenciación de la 
visión y de la misión institucional. 
Para ello es preciso transitar desde el aprendizaje tácito institucional 
(compartir el cómo hacemos las cosas) al aprendizaje explícito (compartir el 
porqué y el para qué hacemos las cosas así) desde comunidades 
profesionales de aprendizaje como espacios compartidos de aprendices". 
(González, L., 2001) 
Analicemos desde esta nueva sociedad del conocimiento las nuevas lecturas 
del currículum ante este nuevo marco: 
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Objetivos por capacidades y valores en el marco de la sociedad del 
conocimiento: Lo importante son los objetivos cognitivos (capacidades, 
destrezas y habilidades) y afectivos (valores y actitudes). 
La adecuada identificación de los objetivos cognitivos es básica en esta 
nueva sociedad que postula el desarrollo de herramientas para aprender y 
seguir aprendiendo en forma de habilidades básicas, ya que los 
conocimientos (contenidos) cada vez son más inabarcables, complejos y 
fungibles en breve tiempo . 
. Y entre estas capacidades reclama el desarrollo del razonamiento lógico 
(sobre todo el pensamiento simbólico), la orientación espacio-temporal (el _ 
espacio y el tiempo han cambiado de sentido debido a su inmediatez, 
simultaneidad y rapidez), la expresión (oral, escrita y. también la informática e 
icónica) y la socialización (saber vivir y convivir en la contextos 
multiculturales y culturas híbridas). 
También en la sociedad del conocimiento, a pesar de sus tintes positivistas, 
se está llevando a cabo una nueva lectura de los valores (empresariales, 
institucionales y sociales) como un componente relevante y básico de la 
nueva cultura. 
Y estas reflexiones están más allá de la superada visión curricular de 
valores como objetivos transversales y las capacidades como objetívos 
verticales. 
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Capacidades y valores son objetivos cognitivos y afectivos que se 
desarrollan por medio de contenidos y, sobre todo, por métodos. Pero este 
planteamiento exige un "desprogramarse" de viejos modelos conductistas en 
la formulación de los objetivos (verbos en infinitivo para aprender un 
contenido). 
Recordemos que las capacidades y destrezas son, ante todo, acciones 
mentales y su componente afectivo son los valores y actitudes. 
"Contenidos y métodos como medios en la sociedad del conocimiento: 
.Esta sociedad reclama, en la organización de los contenidos (formas de 
saber) una clara distinción entre datos, información y conocimiento. 
Los datos (hechos, ejemplos, experiencias, conceptos aislados) son señales 
que envía un. emisor a un receptor y por sí mismos no crean conocimiento 
sino que a menudo lo entorpecen. 
La información supone una cierta organización de los datos pero por sí 
misma tampoco crea conocimiento. En la actualidad los aprendices poseen 
una sobredosis de información y en la mayor parte de los casos escaso 
conocimiento. 
El conocimiento supone una adecuada integración de la información a partir 
de los conocimientos previos y destrezas básicas del aprendiz. Y ello implica 
seleccionar adecuadamente los conocimientos en forma de grandes síntesis 
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para facilitar la arquitectura del conocimiento. (Brugué, Q. & Subirats, 
J.,1996). 
La complejidad en la que vivimos postula una nueva organización de los 
contenidos priorizando la síntesis sobre el análisis, el pensar en sistemas 
sobre la información, crear y potenciar mentes bien orde"nadas. 
En la creación del conocimiento son básicas la capacidad de codificación y 
la capacidad de absorción. 
La primera implica la interpretación del conocimiento desde los diversos 
lenguajes y la segunda facilita la interiorización del conocimiento y su 
transferencia a la realidad. No basta sólo. la adquisición ordenada del 
conocimiento (escuela trasmisora de cultura) sino también su creación 
(invención, innovación) para recrear el futuro y aportar valor al mismo. 
De la memoria de datos (memorística) hemos de caminar hacia la memoria 
constructiva del conocimiento (arquitectura mental) para poder transitar 
desde el conocimiento de algo (información previa organizada, sistematizada 
y transformada) al saber cómo. 
En la sociedad del conocimiento el saber sin el saber cómo es poco útil y su 
valor es escaso. El saber cómo nos lleva necesariamente al aprendizaje de 
métodos (competencias: aplicaciones adecuadas del conocimiento) 
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entendidos ·como formas de hacer y como procesos cognitivos que 
desarrollan habilidades. 
Los métodos como formas de hacer están en relación con el saber cómo e 
implican en la práctica una forma de "pensar con las manos" (no bastan las 
acciones mecánicas y repetitivas, activisnio escolar) y se orientan al 
desarrollo de capacidades y valores (habilidades mentales y afectivas). Y 
esto nos centra el aprendizaje no sólo en el qué (contenidos) sino también 
en el cómo (aplicación de contenidos y desarrollo de habilidades prácticas) y 
sobre todo potencia el para qué (capacidades y valores). (Brugué, Q. & 
Subirats, J, 1996) 
"Profesor mediador del aprendizaje en el marco de la sociedad del 
conocimiento: Pero también la sociedad del conocimiento reclama nuevos 
roles, al profesor y a la formación docente profesional, donde, en sociedades 
con cambios rápidos y vertiginosos, todos somos aprendices: profesores y 
alumnos, adultos y niños. (Brugué, Q. & Subirats, J. 1996). 
Y este aprendizaje es sobre todo una forma de adaptación al futuro sin 
perder el pasado. En este contexto no vale la nostalgia profesional: ayer se 
aprendía mucho y bien y hoy poco y mal. Estos tiempos pasados nunca 
volverán. 
El maestro como aprendiz será mediador del aprendizaje, mediador de la 
cultura "global", social e institucional y también mediador del conocimiento 
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(arquitecto del conocimiento). Y estas nuevas funciones tienen poco que ver 
con el pasado. Son aproximaciones claras y precisas a la sociedad del 
conocimiento y sus nuevas demandas profesionales. 
Y este aprendizaje no es sólo individual sino sobre todo institucional y grupal 
(en equipo) en el marco de las organizaciones que aprenden en 
comunidades profesionales de aprendizaje" (Wilson, John, 1992). 
Esta transición hacia la sociedad de conocimiento se ha de visualizar en el 
aula y más en concreto en los Diseños Curriculares de Aula centrados en 
el desarrollo de capacidades y valores. 
2.2.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
2.2.2.1. Gestión: 
Entendemos como "gestión" la acción de conducir a un grupo humano 
hacia el logro de sus objetivos institucionales. En esta propuesta de 
gestión se definen las características de la organización que ha de llevar a 
la práctica la propuesta pedagógica. 
Sin embargo es necesario señalar los procesos de gestión, sin los cuales 
todo esfuerzo será errático e inútil. 
a. Planificación: Dentro de ella puntualizamos acciones como: diseño, 
diagnostico, objetivos, metas, estrategias, presupuesto, planes, 
programas, proyectos. 
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·b. Organización: Establecemos: Funciones estructura, cargos, métodos, 
procedimientos, sistemas. 
c. Dirección: Toma de decisiones, delegar funciones, desconcentra y 
descentraliza. 
d. Coordinación: Se plasma a través de cOordinaciones en: comités, 
·comisiones, equipos de trabajo. 
e. Control: Acciones de supervisión, evaluación verificación, orientación, 
retroalimentación. 
2.2.2.2.- Calidad 
Es el grado de valor (bueno o malo), que tienen o se atribuyen a los 
productos o procesos; también podemos decir que calidad es el conjunto 
de cualidades de un ser, objeto o proceso. 
Otra definiCión que corresponde a este término es: conjunto de 
propiedades y características de un producto o servicio que le confieren la 
aptitud de satisfacer necesidades explícitas o implícitas. 
Para nuestro interés, calidad en términos de servicios es más difícil su 
percepción que se trata de relaciones, comunicaciones y procesos y éstas 
forman parte de la calidad de las transformaciones sociales, por lo tanto 
vinculadas a valores, perjuicios, estereotipos, actitudes, motivaciones y 
comportamientos. 
Ahora bien, si nos introducimos al mejoramiento de la calidad de la 
educación, tenemos necesariamente considerar que en este trabajo 
contamos con los sujetos (educandos, educadores y comunidad), 
elementos (objetivos, contenidos, métodos, medios, materiales, 
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infraestructura, tiempo) y procesos (planeamiento, investigación, 
programación, implementación, ejecución y evaluación) de calidad, a este 
conjunto podemos llamarle calidad total. 
2.2.2.4.- La Propuesta de Gestión 
Si entendemos como "gestión" como la acción de conducir a un grupo 
humano hacia el logro de sus objetivos institucionales. En esta propuesta 
de gestión se definen las características de la organización que ha de llevar 
a la práctica la propuesta pedagógica. (Baz, J.; Bardisa, T. & García, C., 
1994). 
Sin embargo es necesario señalar los procesos de gestión, sin los cuales 
todo esfuerzo será errático e inútil. 
a. Planificación: Dentro de ella puntualizamos acciones como: diseño, 
diagnóstico, objetivos, metas, estrategias, presupuesto, planes, 
programas, proyectos. 
b. Organización: Establecemos: Funciones estructura, cargos, métodos, 
procedimientos, sistemas. 
c. Dirección: Toma de decisiones, delegar funciones, desconcentra y 
descentraliza. 
d. Coordinación: Se plasma a través de coordinaciones en: comités, 
comisiones, equipos de trabajo. 
e. Control: Acciones de supervisión, evaluación, verificación, orientación, 
retroalimentación. 
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2.2.2.5 La Propuesta pedagógica 
El enfoque pedagógico que orienta la propuesta se basa en la construcción 
y apropiación social de conocimiento por resolución de problemas y 
propone como estrategia el desarrollo de proyectos de aula. 
De esta manera se compromete la creación de ambientes educativos 
individualizados y colaborativos que faciliten el desarrollo de la capacidad 
de ubicar, organizar, analizar y hacer síntesis de la información necesaria 
para establecer juicios, asumir actitudes críticas, construir razones y 
argumentos en contexto; condiciones básicas en la formación de sujetos 
autónomos, capaces de resolver y/o colaborar en la solución de problemas. 
(Wilson, John. 1992). 
2.2.2.6.- Proyecto curricular de institución educativa (PCIE) 
El currículo escolar comprende el punto de partida y los fundamentos 
teóricos de la propuesta para desarrollar un proceso formativo. El Diseño 
Curricular Básico se caracteriza por ser abierto, flexible y diversificable. Al 
proceso de ajuste, adecuación, complementación y enriquecimiento del 
diseño curricular básico para atender a la diversidad existente en cada aula 
se denomina diversificación curricular .. 
En la formulación del Proyecto Curricular Institucional deben participar 
todos los agentes educativos implicados, docentes, padres de familia y 
estudiantes, por la sencilla razón de que su elaboración requiere de un 
trabajo a conciencia, que permita delimitar con claridad los distintos planos 
de aproximación que caracterizan a las decisiones curriculares. 
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Un mecanismo institucional de participación lo constituye el Consejo 
Educativo Institucional. Este es un órgano de participación, concertación y 
vigilancia ciudadana de la Institución Educativa, que contribuye a la 
promoción y ejercicio de una gestión educativa de calidad de carácter 
transparente, moral y democrática que pueden participar en la formulación, 
ejecución y evaluación tanto del Proyecto Educativo Institucional, Plan 
Anual de Trabajo, Reglamento Interno, Proyecto Curricular de Centro y 
demás instrumentos de gestión educativa. (Diseño nacional curricular 
2005) 
2.2.2.6.1 Procesos de programación. 
El currículo brinda las pautas de la intencionalidad de la educación formal, 
'~ 
por lo tanto orienta la acción educativa, encamina la selección y desarrollo 
de las actividades, compromete la acción de todos los miembros de la 
Institución Educativa, regula la organización del tiempo y el empleo de los 
materiales y los ambientes, además es el instrumento central de la 
evaluación. 
Como instrumento de planificación, el currículo tiene exigencias básicas 
que son: 
Debe ser pertinente: Adecuado a las características del ámbito 
donde se aplica, responder a las demandas sociales y culturales de 
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la comunidad y principalmente atender a las necesidades concretas 
de los estudiantes. 
Debe ser un producto social: Construido con participación, en 
instancias diversas de personas y entidades capaces de interpretar 
los problemas y proyectos de la comunidad nacional, regional y 
Jo cal. 
Debe favorecer la práctica y vivencia de valores. 
Debe estar concebido para permitir la incorporación de elementos 
que lo hagan más adecuado a la realidad. 
Debe estar sujeto a un proceso de reelaboración y atento a la 
diversidad. 
Debe permitir que se introduzcan modificaciones necesarias en 
función de las características y ritmos de aprendizaje de ·los 
. estudiantes. 
Debe estar orientado a promover el desarrollo integral de los 
estudiantes 
Debe contener fines y propósitos en términos de competencias 
Debe responder a demandas sociales y culturales y a las 
necesidades de los alumnos 
Debe orientar la práctica docente. 
2.2.2.6.2 · Los procesos didácticos. 
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Son estrategia didáctica con la que el profésor pretende facilitar los 
aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades que 
contemplan la interacción de los alumnos con determinados contenidos. 
La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, 
información y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en 
cuenta algunos principios: 
Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 
aprendizaje. 
Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. 
Procurar amenidad del aula, 
Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo, 
etc. 
Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso 
Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 
Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de 
partida de nuevos aprendizajes. 
Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 
Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener 
presente que el aprendizaje es individual. 
Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 
2.2.2.6.3 Los procesos de evaluación 
Los procesos de evaluación educativa, en las instituciones educativas, son 
cada vez más comunes. 
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Entre ellas la evaluación del logro escolar, que incluye desde el sondeo de 
los resultados obtenidos por los estudiantes, la revisión curricular y por 
supuesto el desempeño docente. Sin embargo, ningún tipo de evaluación 
será eficiente si no existe voluntad por parte de los involucrados en el 
(Wilson, John. 1992).) 
Cuando hablamos . sobre procesos de evaluación en una institución 
educativa, la primera idea a la que solemos recurrir es la evaluación del 
logro escolar. Seguramente porque cada uno de nosotros, ha 
experimentado los procedimientos e instrumentos de planeación de las 
instituciones educativas. 
Si bien, la evaluación del logro escolar es la parte más visible en una 
institución de carácter educativo, tan sólo es una de las partes que resultan 
de la interacción de todos los elementos que integran en nuestro caso una 
universidad. 
2.2.2.6.4 Estrategias de Aprendizaje 
"Estrategias para aprender, recordar y usar la información. Consiste en un 
procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere 
y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 
significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 
La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensión de textos 
académicos, composición de textos, solución de problemas, etc.) 
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Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo conocimiento, 
revisar sus conceptos previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese 
conocimiento previo, ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e interpretar todo 
lo que ha ocurrido con su saber sobre el tema" (Assael, Jenny, 1996). " 
2.2.2.6.5 Estrategias de Enseñanza 
"Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan 
al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información. 
A saber, todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien 
enseña para promover aprendizajes significativos. 
El énfasis se . encuentra en el diseño, programación, elaboración y 
realización de los contenidos a aprender por vía verbal o escrita. 
Las estrategias de enseñanza . deben ser diseñadas de tal manera que 
estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 
buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 
Organizar las clases como ambientes para que los estudiantes aprendan a 
aprender. 
Algunas de las estrategias de enseñanza que el docente puede emplear con 
la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes son: 
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Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes (pre-
instruccionales), durante (co-instruccionales) o después (post-
instruccionales) de un contenido curricular específico. 
Las estrategias pre-instruccionales por lo general preparan y alertan al 
estudiante en relación a qué y cómo va a aprender (activación de 
conocimientos y experiencias previas pertinentes), y le permiten ubicarse en 
el contexto del aprendizaje pertinente. 
Algunas de las estrategias pre-instruccionales típicas son: los objetivos y el 
organizador previo. 
Las estrategias · co-instruccionales apoyan los contenidos curriculares 
durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de 
enseñanza. Cubre funciones como: detección de la información principal, 
conceptualización de contenidos, delimitación de la organización, estructura 
e interrelaciones entre dichos contenidos, y·mantenimiento de la atención y 
motivación. 
Aquí pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, 
mapas conceptuales y analogías y otras. 
Las estrategias post-instruccionales se presentan después del contenido que 
se ha de aprender, y permiten al estudiante formar una visión sintética, 
integradora e incluso crítica del material. En otros casos le permiten valorar 
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su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias post-instruccionales más 
reconocidas son: preguntas intercaladas, resúmenes finales, redes 
semánticas, mapas conceptuales" (Assael, Jenny , 1996). 
Ahora bien, uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la 
educación a través de la historia, es la de enseñar a los estudiantes a que se 
vuelvan aprendices autónomos, independientes y autor regulados, capaces 
de aprender a aprender. · 
Aprender de una manera estratégica, implica que el estudiante: 
Controle sus procesos de aprendizaje. 
Se dé cuenta de lo que hace. 
Capte las exigencias de la tarea y responda consecuentemente. 
Planifique y examine sus propias realizaciones, pudiendo identificar 
aciertos y dificultades. 
Emplee estrategias de estudios pertinentes para cada situación. 
Valore los logros obtenidos y corrija sus errores 
Así pues, en lo que respecta a las estrategias de aprendizaje en términos 




Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 
Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 
problemas académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con 
ellos. 
Son más que los "hábitos de estudio" porque se realizan 
flexiblemente. 
Pueden ser abiertas (públicas) o reservadas (privadas). 
Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de 
interacción con alguien que sabe más. 
La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre en asociación con 
otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier 
estudiante. 
"Es común escuchar que mucha gente habla de la importancia de diseñar o 
implementar "Estrategias Didácticas" al estar frente al grupo y trabajar los 
contenidos curriculares con el· fin de lograr que los alumnos adquieran 
"aprendizajes significativos"; en esta ocasión echaremos un vistazo sobre los 
diferentes tipos de estrategias que podemos utilizar en congruencia con 
nuestros objetivos, tomando en cuenta que todas ellas se caracterizan 
porque son prácticas, se relacionan con los contenidos y ponen en juego las 
habilidades, conocimientos y destrezas de los estudiantes. 
Para utilizarlas será necesario planearlas con anticipación y definir cuál es 
el momento adecuado para realizarlas. 
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Existen diferentes tipos de estrategias en tres grandes grupos a los que 
definen del siguiente modo: 
Estrategias de apoyo: se ubican en el plano afectivo-motivacional y 
permiten al aprendiz mantener un estado propicio para el aprendizaje. 
Pueden optimizar la concentración, reducir la ansiedad ante situaciones de 
aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades y 
tiempo de estudio, etcétera. 
Estrategias de aprendizaje o inducidas: procedimientos y habilidades que 
el alumno posee y emplea en forma flexible para aprender y recordar la 
información, afectando los procesos de adquisición, almacenamiento y 
utilización de la información. 
Estrategias de enseñanza: consisten en realizar manipulaciones o 
modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de aprendizaje, 
o por extensión dentro de un curso o una clase, con el objeto de facilitar el 
aprendizaje y comprensión de los alumnos. s'on planeadas por el agente de 
enseñanza (docente, diseñador de materiales o software educativo) y deben 
utilizarse en forma inteligente y creativa" (Frida Díaz Barriga & Gerardo 
Hernández Rojas, 1997Y 
2.2.2.6.6 Propuesta Pedagógica del Proyecto Educativo Institucional 
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El proceso de gestión "implica dirigir el funcionamiento y desarrollo de un 
sistema" (Molins, M., 1 998). 
Dentro de esta perspectiva, se considera el servicio educativo como un 
sistema que se estructura en subsistemas y basa su dinámica en 
principios administrativo-pedagógicos. Al respecto podemos citar: 
"El servicio educativo, se fundamenta en los principios pedagógicos de la 
educabilidad, la pasión y la racionalidad, y consiste en la acción del 
docente para dinamizar y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
para que el alumno logre unos objetivos previamente delimitados, a través 
· de la adquisición de contenidos conceptuales, actitudinales y 
procedimentales, y ser así una experiencia de aprendizaje pertinente y 
significativa" (Parasuraman, A.; Zeithaml, A. & Berry, L. 1 993). 
Son tres, las dimensiones más significativas de la gestión escolar: La 
dimensión pedagógica, dimensión administrativo-financiera y la 
dimensión lnstituciónal. 
La dimensión pedagógica se refiere a los fines y objetivos específicos o 
razón de ser de la institución en la sociedad. Contempla las prácticas 
específicas de enseñanza y aprendizaje, los contenidos curriculares, la 
selección de textos y auxiliares didácticos, las prácticas de eValuación, 
entre otras. 
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La dimensión pedagógica se halla en el Proyecto Educativo Institucional, 
como eje central. 
"El proyecto puede definirse como una conducta de anticipación que 
supone el poder representarse lo inactual (que no es actual) y de imaginar 
el tiempo futuro para la construcción de una sucesión de actos y de 
acontecimientos" (Parasuraman, A.; Zeithaml, A. & Berry, L. 1993) 
El Proyecto Educativo Institucional constituye un plan · de desarrollo 
institucional, dedicado al sostenimiento y desarrollo de una institución 
educativa. 
"El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento Orientador de la· 
gestión institucional que contiene, en forma explícita, principios y objetivos · 
de orden filosófico, político y técnico que permiten programar la acción 
educativa otorgándole carácter, dirección, sentido e integración. 
Tiene como finalidad el mejoramiento progresivo de los procesos de 
aprendizaje. En este sentido, parte de un conocimiento cabal de la 
realidad institucional y de una perspectiva de cambio, tomando en 
consideración las demandas de su .entorno y contando con una visión 
adecuada de futuro, proyecta una estrategia de cambio". 
Para que este Proyecto Educativo sea realmente significativo y tenga 
presencia en las políticas educativas de la comunidad, tiene que tener la 
capacidad de recoger las demandas y las expectativas de todos los 
miembros de la comunidad escolar, y recoger, asimismo, las demandas y 
expectativas de la población del sector en que está inmersa la escuela .. 
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Por lo anterior, el Proyecto Educativo Institucional debe articular en sí, los 
distintos ámbitos o dimensiones en las cuales se desenvuelve la vida 
cotidiana en las escuelas, a saber: las acciones pedagógicas; las 
administrativas; las financieras; las organizativas; las sistémicas (que son 
aquellas que vinculan a la Institución con otras instancias educacionales). 
Es por ello que el Proyecto Educativo Institucional, debe contener, no 
solamente los nuevos programas de acción y proyectos que la institución 
se propone, sino que debe articular muy centralmente, los programas y 
proyectos que se desarrollan en la escuela jerarquizándolos y dando 
coherencia e integración al conjunto del quehacer escolar. 
Es un instrumento de gestión para la mejora integral y continua de la 
calidad de la institución educativa. La elaboración de PEI es el primer 
momento de la diversificación o contextualización curricular. Como tal, 
implica la gestión de los procesos de investigación,· de reflexión y de 
toma de decisiones en pos de otorgarle un rumbo a la institución 
educativa. 
1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA.- La Institución Educativa, como comunidad de 
aprendizaje, es la primera y principal instancia de gestión del sistema 
educativo descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del servicio. 
Puede ser pública o privada. Es finalidad de la Institución Educativa el logro 
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de los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. (Ley 
General de Educación, 2003) 
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA.- Conjunto de procesos orientados a la 
conducción de la institución educativa en lo relativo a la planificación, 
organización, ejecución y evaluación de procedimientos de administración, 
manejo de recursos financieros, selección de personal e imagen 
institucional y relaciones con los usuarios y la comunidad. (Ley General de 
Educación, 2003). 
- GESTIÓN PEDAGÓGICA.- La gestión del sistema educativo nacional es 
descentralizada, simplificada, participativa y flexible. Se ejecuta en un 
marco de respeto a la autonomía pedagógica y de gestión que favorezca la 
acción educativa. 
- EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.- Naturaleza de la acción administrativa 
escolar que denota la rentabilidad de los recursos utilizados en el proceso 
educativo. Asimismo, se refiere a la optimización de los procesos 
administrativos internos. Para efectos de la elaboración de la Evaluación 
Institucional, este indicador contrasta los recursos financieros y las metas. 
(UNMSM, 1999) 
EFICACIA.- Naturaleza de la acción ·que exhibe concordancia entre lo 
panificado y lo logrado. Se refiere al grado de avance y/o cumplimiento de 
una determinada variable respecto a la programación prevista.(UNMSM, 
_1999) 
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- PLANIFICACIÓN.- Es el proceso de establecer objetivos y escoger el 
medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la 
acción. 
- PLAN DE TRABAJO.- El Plan de Trabajo Institucional (PTI) debe 
entenderse como el proceso que permite articular y coordinar 
adecuadamente las tareas de cada órgano dentro de las entidades de la 
Administración Pública, para el logro de los objetivos propuestos con 
resultados concretos(UNMSM, 1999). 
- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL.- Documento que 
contextualiza los procesos institucionales y los orienta hacia la atención de 
los servicios educativos en el marco de una Visión de futuro a mediano 
plazo. (Mateo, J.,2000) 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN.- Propuestas que operativizan las 
aspiraciones institucionales en el aspecto pedagógico y administrativo-
institucional. Atienden las demandas sociales del contexto local y 
promueven la renovación y optimización del proceso educativo. 
- CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.- Constructo teórico referido a las 
características de eficacia, eficiencia y funcionalidad a los procesos. 
- CALIDAD EDUCATIVA.- Se refiere a las características de calidad de los 
procesos educativos. (Wilson, John. 1992). · 
- DEMANDA SOCIAL.- Son las exigencias que plantea el medio local, 
nacional e internacional y que la institución educativa traduce en un 
currículo pertinente. La respuesta institucional se traduce en servicios 
educativos orientados ·a transformar la realidad. 
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- RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ALUMNOS.- Expresa de manera 
cuantitativa el resultado del proceso educativo. En términos generales 
pueden medirse a través de los promedios ponderados que alcanzan los 
alumnos en áreas básicas. 
- DESEMPEÑO DOCENTE.- Expresa la capacidad docente para generar 
procesos de aprendizajes de calidad. El desempeño docente esta en 
relación con la calidad de la formación inicial, la capacitación continua y la 
actitud de compromiso del docente frente a su labor educativa. (Wilson, 
John. 1992). 
CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La educación a finales del siglo XX y principios del XXI, se ha visto afectada 
por un conjunto de variables internas y externas que exigen cambios 
significativos. 
La necesidad de responder con éxito a las demandas de una sociedad cada 
día más exigente y cambiante, han llevado a las organizaciones educativas a 
realizar grandes esfuerzos de mejoramiento hacia el logro de la calidad total, 
adoptando nuevos conceptos y esquemas teóricos válidos,· orientados hacia 
.la reestructuración funcional formal y la implementación de estrategias en el 
manejo de los recursos materiales y muy especialmente de los humanos. 
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En este contexto se impone la necesidad de planificar adecuadamente los 
procesos. Dentro de este contexto la planeación trata con el porvenir de las 
decisiones actuales. 
Esto significa que la planeación estratégica observa la cadena de 
. consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una 
decisión real o intencionada que tomará el director. 
La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación 
sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los 
cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base para 
qué una institución tome mejores decisiones en el presente para explotar las 
oportunidades y evitar los peligros. Planear significa diseñar un futuro 
deseado e identificar las formas para lograrlo. 
En la institución educativa, la planeación estratégica debiera ser un proceso 
que se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define 
estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados 
para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines 
buscados. Surgen por tanto los Planes de Trabajo que incluyen previsiones 
a todos los procesos que se desarrollan en la institución educativa .. 
La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es organizada 
y conducida en base a una realidad entendida. La planeación estratégica 
representa una serie de planes producidos después de un periodo de tiempo 
específico, durante el cual se elabora·ron los planes. 
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Un sistema ·de planeación estratégica formal une tres tipos de planes 
fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a mediano plazo, y 
planes operativos. 
La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal 
de una institución para establecer sus propósitos, · objetivos, políticas y 
estrategias básicas, para desarrollar planes detallados con el fin de poner en 
práctica las políticas y estrategias y así lograr los objetivos y propósitos 
básicos de la institución. 
Conociendo de un lado, las exigencias que el sistema educativo impone 
actualmente y de otro lado, los postulados básicos de la planificación 
estratégica, resulta pertinente formular las siguientes cuestiones básicas: 
- ¿Nuestras instituciones educativas utilizan la planificación estratégica? 
- ¿En sus procesos de planificación son considerados los procesos 
pedagógicos, administrativos e institucionales de manera aislada o 
integrada? 
-¿Se mide periódicamente el impacto que generan, como resultado de su 
aplicación, los planes estratégicos, los planes de mediano plazo y los planes 
operativos? 




Nuestros directivos no han estado familiarizados con los procedimientos del 
planeamiento estratégico, sin embargo, a partir de la inclusión del los 
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Proyectos de Desarrollo Institucional, (Hoy denominados Proyectos 
Educativos Institucionales), han tenido un fuerte acercamiento a este 
proceso. Se entiende por tanto que siendo los PEI de vieja data (Se aplican 
desde 1998) en la actualidad, los procesos de planificación a nivel de 
institución educativa, recorre la senda del planeamiento estratégico. 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
En concordancia con el análisis previo se considera pertinente plantear el 
problema de la investigación en los términos siguientes: 
2.2.1 PROBLEMA GENERAL 
¿En qué medida se relaciona la gestión estratégica con el grado de 
eficacia de los Proyectos Educativos Institucionales aplicados en la 
. Instituciones educativas de Chincha Alta? 
2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
-¿Cuál es la relación que existe entre el planeamiento estratégico y 
la calidad de propuesta de gestión desarrollada en el Proyecto 
Educativo Institucional en las instituciones Educativas de Chincha 
Alta? 
-¿De qué manera se relaciona la dirección estratégica y la calidad de 
la propuesta pedagógica establecida en las instituciones Educativas 
de Chincha Alta? 
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2.3 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 
Una de las razones más significativas para investigar es que puede marcar 
la diferencia en el desempeño de la organización. Otra razón de la 
importancia de la investigación en la dimensión de la administración se 
refiere al hecho de que organizaciones de todas clases y tamaños se 
encuentran con situaciones que cambian constantemente. 
Asimismo, la investigación logra explicar en qué medida la administración, 
sin un plan, no pueden dirigir con confianza o esperar que otros los sigan. Y 
sin un plan, los administradores y sus segl..lidores tienen muy pocas 
probabilidades de lograr sus metas o de saber cuándo y dónde se están 
desviando de su camino. 
Desde el ámbito metodológico, la investigación es importante porque 
constituye una vía para el ejercicio de la formación del conocimiento 
científico, especialmente ligado al quehacer de planeamiento,aplicado a las 
instituciones de educación básica. Los resultados permiten establecer 
propuestas que podrán ser tomadas en cuenta por las Instituciones 
Educativas y de esta forma contar con procesos administrativos conectados 
a los procesos pedagógicos. 
Demostrar una eficiente y eficaz articulación entre administraCión y 
resultados pedagógicos, que ha de establecer parámetros de acción para 
desarrollar aprendizajes de calidad en beneficio de los usuarios del servicio 
educativo. 
La investigación alcanza información referida. al impacto . que tiene el 
planeamiento estratégico en las instituciones educativas de Chincha Alta. 
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El aspecto analizado es la relación planeamiento estratégico-eficacia de los 
proyectos educativos institucionales. 
La investigación asume la teoría de planeamiento estratégico que se ha 
desarrollado para procesos en instituciones educativas.· Se trata de 
identificar en que aspectos ayuda el planeamiento estratégico a lograr las 
metas institucionales y por tanto a cumplir la misión institucional. 
Adicionalmente se puede conocer cuál es el grado de conocimiento de los 
directivos sobre los procesos de planeamiento y de qué form·a evalúan los 
resultados de los planes y programas que logran diseñar anualmente. 
2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
a) Metodológicas: 
Desde el punto metodológico, el diseño de la investigación es 
descriptivo, por lo cual solo se ha podido analizar los grados de 
correlación· entre las variables en estudio. 
b) Epistemológicas: 
Desde el punto de vista epistemológico, la investigación toma como 
·base las teorías· ya existentes, como base para el análisis de los 
comportamientos de las variables, lo cual limita la generación de 
nueva teoría, solo se limita a replantear la teoría existente. 
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Desde el punto de vista aplicativo, la investigación no establece 
relaciones de causa efecto y solo se limita a generar sugerencias 
para mejorar la eficacia o eficiencia de las variables analizadas. 
e) Limitaciones operativas 
No se pudo contar con el apoyo de un asesor permanente para 
levantar las deficiencias que se presentaron en el proceso de la 
investigación en sus diferentes fases, especialmente cuando se 
trata de aspectos ligados a la estadística. 
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CAPÍTULO 111: METODOLOGÍA 
3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 
Los objetivos orientan la investigación, señalando las aspiraciones 
epistémicas y el proceso metodológico de la investigación, en ese sentido 
la investigación adoptó los siguientes objetivos: 
3.1.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar en que medida se relaciona la gestión estratégica y el 
grado de eficacia de los Proyectos Educativos Institucionales 
aplicados en la Instituciones $ducativas de Chincha Alta. 
3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Establecer la relación que existe entre el planeamiento estratégico 
y la calidad de propuesta de gestión desarrollada en el . Proyecto 
Educativo Institucional en las instituciones Educativas de Chincha 
. Alta. 
- Explicar cuánto se relacionan la dirección estratégica con la 
calidad de la propuesta pedagógica establecida en las 
instituciones Educativas de Chincha Alta. 
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3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 
Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas 
razonadas que son sujetas a comprobaCión empírica. Por tanto,. la 
investigación tuvo las siguientes hipótesis: 
3.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 
Existe relación significativa entre la gestión estratégica y el grado de 
eficacia de los Proyectos Educativos Institucionales aplicados en la 
Instituciones educativas de Chincha Alta. 
3.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
El planeamiento estratégico se relaciona directamente con la 
calidad de propuesta de gestión desarrollada en el Proyecto 
Educativo Institucional en · las instituciones Educativas de 
.·Chincha Alta. 
· La dirección estratégica se relaciona con la calidad de la 
propuesta pedagógica en las instituciones Educativas de 
Chincha Alta. 
3.3 SISTEMA DE VARIABLES 
Las variables constituyen la base fundamental de las hipótesis. Orientan el 
trabajo hacia la constrúcción de las dimensiones e indicadores que se 
someten a medición o explicación. El sistema de variables de la presente 
investigación estuvo organizado de la siguiente forma: 
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3.3.1 Variable Correlaciona! "X": 
• Gestión Estratégica 
Dimensiones: 
• Planeamiento Estratégico 
• Dirección Estratégica 
3.3.2 Variable Correlaciona! "Y": 
• Eficacia del Proyecto Educativo Institucional 
Dimensiones: 
• Propuesta de Gestión 
& Propuesta Pedagógica 
3.3.3 Definición conceptual de variables: 
Gestión 
Estratégica 
Esta herramienta proporciona un modelo para 
llevar a una organización a través del proceso de 
planificación estratégica. Cubre la planificación 
necesaria para realizar una planificación 
estratégica, incluyendo los antecedentes 
necesarios para dirigir el proceso y así definir el 
marco estratégico del proyecto u organización, 







"El Proyecto Educativo Institucional es un 
instrumento orientador de la gestión 
institucional que contiene, en forma explícita, 
principios y objetivos de orden filosófico, 
político y técnico que permiten programar la 
acción educativa otorgándole carácter, 
dirección, sentido e integración. 
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3.3.4 Operacionalización de las Variables 
Planeamiento 1 11 21 31 41 51 61 71 
• Excelente (4) 
Estratégico 
50% 
1 81 91 10. 
• Bueno (3) 
o Regular (2) 1 Ordinal 
Dirección 
1 
111 121 131 14 15 1 1 • Deficiente (1) 
50% 
Estratégica 1 161 171 181 191 20. 
Propuesta de 1 
11 21 31 41 51 61 71 50% 
1 
o Excelente (4) 
Gestión 1 
81 91 10. 1 " 
Bueno (3) 
• Regular (2) 1 Ordinal 
Propuesta 1 
111 121 131 141 151 1 1 50% • Deficiente (1) 
Pedagógica 
161 171 181 191 20. 
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3.4 TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO 
3.4.1 Tipo de Investigación: Correlaciona! 
Este tipo de estudio tiene como finalidad determinar el grado de 
relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. 
Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, 
mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de 
técnicas estadísticas, se estima la correlación. 
Aunque la investigación correlaciona! no establece de forma directa 
relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles 
causas de un fenómeno. 
Una correlación es una medida del grado en que dos variables se 
encuentran relacionadas. Un estudio correlaciona! puede intentar 
determinar si individuos con una puntuación alta en una variable 
también tiene puntuación alta en una segunda variable y si 
individuos con una baja puntuación en una variable también tienen 
baja puntuación en la segunda. 
Estos resultados indican una relación positiva. 
En la investigación que presentamos se ha buscado determinar el 
grado de correlación existente entre las variables "Modelo 
Administrativo" a través de técnicas de planeamiento, organización, 
dirección y control, y la variable "calidad de los servicios" a través de 
la calidad de los servicios de atención al cliente y servicio de gestión 
administrativa. 
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3.4.2 Método de Investigación: Descriptivo 
El método para la obtención del conocimiento denominado científico 
es un procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es 
demostrar el valor de verdad de ciertos enunciados. 
Kerlinger (1981) describe el método científico como: "La manera 
sistemática en que se aplica el pensamiento al investigar, y es de 
índole reflexiva". 
La metodología que se utilizó en esta investigación fue el método 
descriptivo que se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, 
analizar, generalizar, los resultados de las observaciones. Este 
método implica la recopilación y presentación sistemática de datos 
para dar una idea clara de una determinada situación. La ventaja 
que tiene este estudio es que la metodología es fácil, de corto 
tiempo y económica. 
En el estudio descriptivo el propósito del investigador es describir 
situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta 
determinado fenómeno. (Zorrilla, A., 1993) 
La· investigación descriptiva va más allá de la toma· y tabulación de 
datos; supone un elemento interpretativo del significado o 
importancia de lo que describe, combinando así el contraste, la 
interpretación y la evaluación. 
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3.4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo- Correlacional 
El diseño de investigación es el plan de acción. Indica la secuencia 
de los pasos a seguir. Permite al investigador precisar los detalles de 
la tarea de investigación y establecer las estrategias a seguir para 
obtener resultados positivos, además de definir la forma de 
encontrar las respuestas a las interrogantes que inducen al estudio. 
De acuerdo a Danhke, 1989 (citado por Hernández, Fernández & 
Baptista, 2003), los estudios descriptivos "miden, evalúan o 
recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar". 
Y son correlacionales porque se encargan de identificar la relación 
entre dos o más conceptos o variables. Los estudios correlacionales 
tienen en cierta forma un valor un tanto explicativo, con esto puede 
conocer el comportamiento de otras variables que estén 
relacionadas. 
3.5 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.5.1 POBLACIÓN 
Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de · 
personas u objetos que presentan características comunes. 
"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 
estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". 
(Levin & Rubin, 1996) 
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"Una población es un conjunto de elementos que presentan una 
característica común". (Cadenas, 1974) 
Universo Poblacional (UP) = 580 
TABLA N°01 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
·•·lnstitqdón Ed ucativá' .... .• Profe!:)9res 
_o N/-' 
,,._ ., . ·: .. 
.· ,~· ' ., ·~ / ' .. ·. .. •. ·i:(• ·1 ;t;i> • .· ' . ; ... : •: .... 
Santa Ana 145 
















La muestra según Balestrini (1997), se define como: "una parte o 
subconjunto de la población" (p.130); ésta podrá representar o no en 
buena forma a la población y su tamaño dependerá del tipo de 
estudio que se desee realizar y de acuerdo a la profundidad del 
mismo, donde hay que considerar varios factores entre ellos el tipo 
de distribución y el nivel de significación estadística, para poder 
seleccionarla. 
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Muestra: probabilística, cantidad extraída a través de la formula "Z". 
n = Z2 X p X Q X N 
E2 (N-1) + Z2 X P X Q 




TABLA No 02 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
Institución· Educativa · Profef3ores · . ;' '/ 
. : •"'' .•,e.;.;;. •Y:.··:•"• .. . ·<.·r; .. .:>: ; . >': 
Santa Ana 28 
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Existen varias técnicas de muestreo, en la investigación desarrollada 
se optó por el muestreo Probabilístico intencionado, tomando en 
cuenta la predisposición de los docentes en querer apoyar la 
investigación; para lo cual el investigador seleccionó directa e 
intencionadamente los individuos de la población. El caso más 
frecuente de este procedimiento fue utilizar como muestra los 
individuos a los que se tenía fácil acceso 
Asimismo considerando que se trata de un número manejables para 
la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se optó 
por considerar un porcentaje de la población, como parte de la 
muestra. 
Por tanto, la muestra estuvo constituida por 112 Docentes de 
diversas instituciones educativas emblemáticas de nuestra provincia. 
Dado qu~ la muestra es ·pequeña, finita y manejable, se podrá 
realizar un recojo de datos pertinente, que nos permitirá realizar el 
procesamiento estadístico. 
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TÍTULO SEGUNDO: DEL TRABAJO DE CAMPO 
CAPÍTULO IV: DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
RESULTADOS 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1.1 Selección : 
En la presente investigación se ha determinado la necesidad de 
utilizar el cuestionario, como instrumento de recolección de datos. El 
cuestionario es un plan formalizado para recolectar datos de 
encuestados. 
-El cuestionario No 01 denominado "Gestión Estratégica", que 
desarrolla 20 ítems relacionados a las dimensiones: Planeamiento 
estratégico y dirección estratégica. 
Las categorías tomadas en cuenta fueron: "Excelente" (4), que se 
refieren a un nivel óptimo de calidad del proceso; "Bueno" (3), que 
se refiere a un nivel aceptable de calidad en el proceso; "Regular'' 
(2), se refiere al proceso con algunas imperfecciones o retrasos y 
"Deficiente" (1 ), que se refiere al proceso con ausencia absoluta de 
eficiencia y eficacia. 
- En relación al cuestionario No 02, se denomina "Eficacia del 
proyecto educativo institucional", se ha estructurado en base a 20 
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ítems relacionados a las dimensiones: Propuesta de gestión y 
Propuesta pedagógica. 
Las categorías tomadas en cuenta fueron: "Excelente" ( 4 ), que se 
refiere desarrollo óptimo de la propuesta de gestión y la propuesta 
pedagógica; "Bueno" (3), que se refiere a un nivel aceptable de 
calidad en el servicio; "Regular" (2), se refiere al servicio con 
algunas imperfecciones o retrasos y "Deficiente" (1 ), que se refiere al 
servicio con ausencia absoluta de eficiencia y eficacia. 
4.1.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
4.1.2.1 Validación del cuestionario N°1 y N° 2 
La validez de un instrumento se refiere al grado de 
asociación y coherencia que existe entre la variable que se mide, 
las dimensiones, indicadores e ítems que lo constituyen. Asimismo, 
la validez de constructo se refiere a la pertinencia, claridad y 
objetividad de los ítems. 
La validación del instrumento se realizó mediante juicio de 
experto, para lo cual, los cuestionarios elaborados se sometieron al 
análisis de tres expertos (que se indican en la Tabla siguiente). Para 
el análisis respectivo se le alcanzó a cada uno de los expertos, la 
matriz de consistencia de la investigación, la tabla de 
operacionalización de las variables y los cuestionarios elaborados. 
Con lo cual dichos instrumentos alcanzaron la siguiente valoración: 
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Tabla N° 3 
Juicio de expertos para cuestionario n° 1 y 2 
Expertos Grado y cargo Porcentaje Recomendación 
de eficacia 
Víctor El instrumento presenta 
Eduardo Magister en Gestión una aceptable relación 
Bendezú e Innovación 80% entre ítems-
Hernández Educacional. indicadores-variables. 
Docente EPG-UNE. (Bueno) Se recomienda su uso 
previa verificación del 
grado de confiabilidad. 
Maribel Doctora en Ciencias El instrumento es 
Cecilia de la Educación 80% confiable y aplicable a 
Rangel Docente (Bueno) la población de estudio. 
Magallanes Universidad Inca Aplicar, considerando 
Garcilaso de la mejoras leves. 
Vega. 
Dr. Carlos Doctor en Ciencias 80% Es aplicable a la 
Miguel de la Educación. (Bueno) investigación de tipo 
Sánchez Docente EPG-UNE descriptiva. Presenta 
Ramírez consistencia interna. 
1.1.2.2 Prueba de confiabilidad del cuestionario N°1 y N° 2: 
El término confiabilidad es usado generalmente para 
expresar un cierto grado de seguridad de que un instrumento 
recoge información exitosamente en un ambiente específico 
durante un cierto período. 
La confiabilidad (o consistencia) de un test es la precisión 
con que el test mide lo que mide, en una población 
determinada y en las condiciones normales de aplicación. 
(Anastasi, 1982; Aiken, 1995) 
Para la prueba de confiabilidad de los cuestionarios: 
"Gestión Estratégica", y "Eficacia del proyecto educativo 
institucional" se aplicaron los instrumentos a una muestra 
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piloto, procediéndose posteriormente a la prueba estadística 
Alfa de Cronbach. 
La formula de Alfa de Cronbach: 
Donde: 
K: El número de items 
l:Si2: Sumatoria de Varianzas de los ítems 
S 2. 
T • Varianza de la suma de los Ítems 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Para obtener la confiabilidad de los instrumentos, 
cuestionario No 01 ''Gestión Estratégica" y "Eficacia del 
proyecto educativo institucional" se procedió de la siguiente 
manera: 
a) Se determinó una muestra piloto de 07 docentes de 
las instituciones educativas de Chincha Alta. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de 
expertos a la muestra piloto. 
e) Los resultados que se obtuvieron mediante la 
aplicación del Software estadístico SPSS V17.0 para 
análisis de confiabilidad es el siguiente: 
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TABLA N° 4 
Confiabilidad de los Cuestionarios No 01 y N° 2 




"Eficacia del Proyecto 0.898 20 
Educativo Institucional" 
Aplicando el cuestionario No 1 de 20 ítems a una muestra 
piloto de 07 docentes de las instituciones educativas de 
Chincha Alta, se obtiene un valor de alfa de 0.882, este 
valor indica que el test tiene alta consistencia interna. En 
tanto que al seguirse el mismo procedimiento para el 
cuestionario N°2, éste alcanzo un valor alfa de cronbach de 
0.898. 
Por tanto, se concluye que los instrumentos analizados 
son confiables para recoger datos relacionados al modelo 
de administración y la calidad del servicio. 
1.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
El método, tipo y diseño obligaron a precisar las técnicas con las que se 
efectuaría el trabajo de investigación, no sólo las que sirvieron para obtener 
la información (por ejemplo la estadística y las inferencias), sino que cada 
técnica requiere uno o más instrumentos para su aplicación, por esta lógica 
debemos precisar primero las técnicas y después los instrumentos; y no lo 
contrario. 
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4.2.1. La técnica de la encuesta 
A efectos de tener una claridad conceptual sobre la encuesta, se reseña la 
siguiente definición sobre la técnica de investigación: "Técnica cuantitativa 
que consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, 
representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el 
contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 
interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una 
gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población" 
(Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P., 2003) 
Otra definición acerca de la encuesta utilizada en investigación precisa que 
la encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la 
formulación de una serie de preguntas deben ser respondidas sobre la 
base de un cuestionario. "La encuesta es la técnica cuantitativa más 
utilizada para la obtención de información primaria." (Sierra Bravo, R.: 
1998) pero al parecer, es una técnica cuantitativa - cualitativa, porque 
también con ella se solicita opiniones y decisiones criteriales. 
En la presente investigación se apeló al uso de la Encuesta, puesto que 
resultó más pertinente a los fines de recoger información. 
4.2.2. El cuestionario 
El cuestionario es el formulario que contiene las preguntas o variables de la 
investigación y en el que se registran las respuestas de los interrogados. Al 
respecto reseñamos la siguiente definición: "El cuestionario es un conjunto 
articulado y coherente de preguntas para obtener información necesaria 
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para realizar la investigación que la requiera" (Goode, W., 1976). 
Desempeña las funciones de trasladar el objetivo de la investigación a 
preguntas concretas que serán respondidas por las personas encuestadas; 
homogeniza la obtención de la información porque todos los encuestados 
responden los mismos ítems, ya que el cuestionario los formula a todos 
por igual" (Sierra Bravo, R., 1998) 
4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de resultados 
El tratamiento estadístico que se inició desde evaluar la confiabilidad de los 
instrumentos y se proyectó hacia la organización de los datos recolectados 
para su tratamiento mediante el software estadístico, ha sido realizado 
tomando como herramienta informática de apoyo el programa SPSS v.17. 
A continuación presentamos los cuadros y gráficos que explican la 
percepción docentes respecto a la relación existente entre la gestión 
estratégica y la eficacia del proyecto educativo institucional, aplicado a los 
docentes de las instituciones educativas de Chincha Alta. 
4.3.1. Análisis de la evaluación del nivel de relación existente entre la 
gestión estratégica ·y su relación con el proyecto educativo 
institucional aplicado en las instituciones educativas de Chincha Alta. 
La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo 
se ha efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de 
que faciliten la interpretación de los resultados, de variables de estudio y la 
explicación adecuada de los niveles de impacto que tiene ambas variables. 
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TABLA No 5 
"EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA" 
CATEGORÍAS 
Deficiente Regular Bueno Excelente Total 
Frecuencia o 7 18 3 28 SANTA ANA 
% porcentaje 
,0% 25% 64% 11% 100% 
~ 
!< JOSÉPARDOY Frecuencia o 11 17 o 28 
(.) 
:::) 
BARREDA % porcentaje e ,0% 39% 61% ,0% 100% w 
z Frecuencia •O INDUSTRIAL 8 10 4 o 22 o 
:::) % porcentaje 1- 36% 46% 18% ,0% 100,0% ¡::: 
U) 
Frecuencia ~ COMERCI0 59 6 11 o o 17 
%porcentaje 
35% 65% ,0% ,0% 100,0% 
Frecuencia 
3 14 o o 17 CHINCHAYSUYO 
% porcentaje 
18% 82% ,0% ,0% 100,0% 
FUENTE: Cuestionario W1 
GRÁFICO No 01 
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En relación a la evaluación de la gestión estratégica donde se encuestó a 
los docentes de las instituciones educativas emblemáticas de la provincia 
de Chincha, los resultados obtenidos fueron: 
Los muestras tomada de la Institución Educativa "Santa Ana", fueron un 
total de 28 docentes, de los cuales 07 docentes que representan el 25% de 
la muestra, consideran que la gestión estratégica desarrollada en su 
institución, es regular, mientras que 18 docentes que representan el 64% 
consideran que la gestión estratégica que aplica la institución es "buena" 
en tanto que 03 docentes que representan el 11% consideran excelente la 
gestión estratégica desarrollada en su institución educativa. 
Asimismo podemos observar la evaluación que brindaron los docentes de 
la institución educativa "José Pardo y Barreda", donde la muestra tomada 
fueron 28 docentes, de los cuales 11 docentes que representan 39%, 
consideran regular la gestión estratégica desarrollada en la institución 
educativa, en tanto que 17 docentes, que representan el 61% del total de la 
muestra considera "Buena" la gestión estratégica que se aplica en la 
institución educativa. 
En tanto que la Institución Educativa Industrial se tomó una muestra de 22 
docentes para conocer su opinión con respecto a la Gestión Estratégica, de 
los cuales 8 docentes que representan el 36% lo considera deficiente, en 
tanto que 19 docentes lo califican como regular, asimismo 4 docentes lo 
califican como bueno, cabe resaltar que ningún docente considera 
excelente la gestión estratégica que se desarrolla en la institución. 
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De igual manera se tomó una muestra de 17 docentes de la institución 
educativa Comercio 59, los cuales evaluaron la gestión estratégica de la 
siguiente manera; 6 docentes que representan el 35% del total de la 
muestra considera deficiente su desarrollo, asimismo 11 docentes que 
representa el 65% lo califica como regular, cabe destacar que ningún 
docente de la institución docente lo califica como bueno. 
Igualmente se tomó una muestra de 17 docentes de la institución educativa 
Chinchaysuyo , de los cuales 3 docentes que representan el 18% de la 
muestra tomada considera como deficiente la gestión estratégica que se 
desarrolla en su institución educativa ,en tanto que 14 docentes califican 
como regular la gestión estratégica, asimismo debemos precisar que 
ningún docente lo califica como bueno. 
GRÁFICO N° 02 
"EVALUACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA" 
GESTIÓN ESTRATEGICA 






En el gráfico No 02 se puede observar la apreciación general de 112 
docentes de las instituciones educativas de Chincha Alta, quienes 
representan el 1 00% de la muestra quienes calificaron la gestión 
estratégica de la siguiente manera: 
El 15% de los docentes califica como "Deficiente" la gestión estratégica, 
asimismo el 4 7% lo califica como "Regular'', en tanto que el 35% lo 
considera "Bueno", en tanto que el 3% lo considera "Excelente". 
Se puede discriminar que el porcentaje más elevado se ubica en la escala 
"Regular'' 
TABLA No 6 
"EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA" 
CATEGORÍAS 
Deficiente Regular Bueno Excelente Total 
SANTA ANA Frecuencia o 2 22 4 28 
~ %porcentaje ,0% 7% 79% 14% 100% 
!;;: 
JOSÉ PARDO Y Frecuencia o 4 24 o 28 o 
:::) 
e BARREDA %porcentaje ,0% 14% 86% ,0% 100% w 
z 
·O. Frecuencia 6 16 o o 22 ü INDUSTRIAL 
:::) 
1- %porcentaje 27% 73% ,0% ,0% 100% ¡:: 
U) 
~ Frecuencia 5 12 o o 17 COMERCIO 59 
%porcentaje 29% 71 o/o ,0% ,0% 100% 
CHINCHAYSUYO Frecuencia 9 8 o o 17 
%porcentaje 53% 47% ,0% ,0% 100% 
FUENTE: Cuestionario N°1 
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GRÁFICO No 03 
EVALUACIÓN POR INSTITUCIONES EDUCATIVA 


















En relación a la evaluación de la dirección estratégica, se tomó una 
muestra de docentes por cada institución educativa de la provincia de 
Chincha, los resultados obtenidos fueron: 
Los muestras tomada de la Institución Educativa "Santa Ana", fue un total 
de 28 docentes, de los cuales 02 docentes que representan el 7% de la 
muestra, consideran que la dirección estratégica desarrollada en su 
institución, es regular, mientras que 22 docentes que representan el 79% 
consideran que la dirección estratégica, es "buena" en tanto que,. 04 
docentes que representan el 14% consideran excelente la gestión 
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estratégica desarrollada en su institución educativa, se debe resaltar que 
ningún docente considera deficiente la dirección estratégica. 
Asimismo podemos observar la opinión que brindaron los docentes de la 
institución educativa "José Pardo y Barreda", donde la muestra tomada 
fueron 28 docentes, de los cuales 4 docentes que representan 14%, 
consideran regular la dirección estratégica desarrollada en la institución 
educativa, en tanto que 24 docentes, que representan el 86% del total de la 
muestra califica como "Buena" la dirección estratégica que se aplica en la 
institución educativa, asimismo se debe resaltar que ningún docente 
considera deficiente la Dirección Estratégica. 
En tanto que la Institución Educativa Industrial se tomó una muestra de 22 
docentes para conocer su opinión con respecto a la Dirección Estratégica, 
de los cuales 6 docentes que representan el 27% lo considera deficiente, 
en tanto que 16 docentes que representan el 73%. lo califican como 
regular, cabe resaltar qu(3 ningún docente califico como bueno la dirección 
estratégica que se desarrolla en la institución. 
De igual manera se tomó una muestra de 17 docentes de la institución 
educativa Comercio 59, los cuales evaluaron la dirección estratégica de la 
siguiente manera; 5 docentes que representan el 29% del total de la 
muestra considera deficiente su desarrollo, asimismo 12 docentes que 
representa el 71% lo califica como regular, cabe destacar que ningún 
docente de la institución docente lo califica como bueno. 
Igualmente se tomó una muestra de 17 docentes de la institución educativa 
Chinchaysuyo, de los cuales 9 docentes que representan el 53% de la 
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muestra tomada considera como deficiente la dirección estratégica que se 
desarrolla en su institución educativa, en tanto que 8 docentes que 
representan el 47% del total de muestra, califican como regular la dirección 
estratégica, asimismo debemos precisar que ningún docente lo califica 
como bueno. 
GRÁFICO N° 04 
EVALUACIÓN TOTAL DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 





En el gráfico No 04 se puede observar la apreciación general de 112 
docentes de las instituciones educativas de Chincha Alta, quienes 
representan el 1 00% de la muestra quienes calificaron la dirección 
estratégica de la siguiente manera: 
El 18% de los docentes califica como "Deficiente" la dirección estratégica, 
asimismo el 38% lo califica como "Regular", en tanto que el 41% lo 

















Se puede discriminar que el porcentaje más elevado se ubica en la escala 
"Regular'' 
TABLA No 7 
EVALUACIÓN POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
CATEGORÍAS 
Deficiente Regular Bueno 
SANTA ANA Frecuencia o 4 19 
% porcentaje ,0% 14% 68% 
JOSÉ PARDO Y Frecuencia o 3 21 
BARREDA %porcentaje ,0% 11% 75% 
INDUSTRIAL Frecuencia 4 18 o 
% porcentaje 18% 82% ,0% 
COMERCI0 59 Frecuencia 8 9 o 
% porcentaje 47% 53% ,0% 
CHINCHAYSUYO Frecuencia 7 10 o 
%porcentaje 41% 59% ,0% 
FUENTE: Cuestionario W1 
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En relación a la evaluación del planeamiento estratégico, se tomó una 
muestra de docentes por cada institución educativa de la provincia de 
Chincha, los resultados obtenidos fueron: 
Los muestras tomada de la Institución Educativa "Santa Ana", fue un total 
de 28 docentes, de los cuales 04 docentes que representan el 7% de la 
muestra, consideran que la dirección estratégica desarrollada en su 
institución, es regular, mientras que 22 docentes que representan el 79% 
consideran que la dirección estratégica, es "buena" en tanto que, 04 
docentes que representan el · 14% consideran excelente la gestión 
estratégica desarrollada en su institución educativa, se debe resaltar que 
ningún docente considera deficiente la dirección estratégica. 
Asimismo podemos observar la opinión que brindaron los docentes de la 
institución educativa ,."José Pardo y Barreqa", donde la muestra tomada 
fueron 28 docentes, de los cuales 4 docentes que representan 14%, 
consideran regular la dirección estratégica desarrollada en la institución 
educativa, en tanto que 24 docentes, que representan el 86% del total de la 
muestra califica como "Buena" la dirección estratégica que se aplica en la 
institución educativa, asimismo se debe resaltar que ningún docente 
considera deficiente la Dirección Estratégica. 
En tanto que la Institución Educativa Industrial se tomó una muestra de 22 
docentes para conocer su opinión con respecto a la Dirección Estratégica, 
de los cuales 6 docentes que representan el 27% lo considera deficiente, 
en tanto que 16 docentes que representan el 73% lo califican como 
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regular, cabe resaltar que ningún docente califico como bueno la dirección 
estratégica que se desarrolla en la institución. 
De igual manera se tomó una muestra de 17 docentes de la institución 
educativa Comercio 59, los cuales evaluaron la dirección estratégica de la 
siguiente manera; 5 docentes que representan el 29% del total de la 
muestra considera deficiente su desarrollo, asimismo 12 docentes que 
representa el 71% lo califica como regular, cabe destacar que ningún 
docente de la institución docente lo califica como bueno. 
Igualmente se tomó una muestra de 17 docentes de la institución educativa 
Chinchaysuyo, de los cuales 9 docentes que representan el 53% de la 
muestra tomada considera como deficiente la dirección estratégica que se 
desarrolla en su institución educativa, en tanto que 8 docentes que 
representan el47% del total de muestra, califican como regular la dirección 
estratégica, asimismo debemos precisar que ningún docente lo califica 
como bueno. 
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GRÁFICO N° 06 
EVALUACIÓN TOTAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 





En el gráfico No 06 se puede observar la apreciación general de 112 
docentes de las instituciones educativas de Chincha Alta, quienes 
representan el 1 00% de la muestra quienes calificaron el Planeamiento 
Estratégico de la siguiente manera: 
El 17% de los docentes califica como "Deficiente" el planeamiento 
estratégico, asimismo el 39% lo califica como "Regular", en tanto que el 
36% lo considera "Bueno", asimismo que el 8% lo considera "Excelente". 















TABLA N° 7 
"EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL" 
CATEGORÍAS 
Deficiente Regular Bueno Total 
SANTA ANA Frecuencia o 12 16 28 
%porcentaje ,0% 42,9% 57,1% 100,0% 
JOSÉ PARDO Y Frecuencia o 9 19 28 
BARREDA %porcentaje ,0% 32,1% 67,9% 100,0% 
INDUSTRIAL Frecuencia 15 7 o 22 
%porcentaje 68,2% 31,8% ,0% 100,0% 
COMERCI0 59 Frecuencia 10 7 o 17 
% porcentaje 58,8% 41,2% ,0% 100,0% 
CHINCHAYSUYO Frecuencia 11 6 o 17 
%porcentaje 64,7% 35,3% ,0% 100,0% 
FUENTE: Cuestionario W2 
GRÁFICO N° 07 
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En relación a la evaluación del proyecto educativo institucional se encuestó 
a los docentes de las instituciones educativas emblemáticas de la provincia 
de Chincha, los resultados obtenidos fueron tomados de la Institución 
Educativa "Santa Ana", fueron un total de 28 docentes, de los cuales 12 
docentes que representan el 43% de la muestra, consideran que proyecto 
educativo institucional que desarrollada su institución, es regular, mientras 
que 16 docentes que representan el 57% consideran que proyecto 
educativo institucional de la institución es "buena'.' 
Asimismo podemos observar la evaluación que brindaron los docentes de 
la institución educativa "José Pardo y Barreda", donde la muestra tomada 
fueron 28 docentes, de los cuales 09 docentes que representan 32%, 
evalúan como "regular" el proyecto educativo institucional desarrollada en 
la institución educativa, en tanto que 19 docentes, que representan el 68% 
del total de la muestra considera "Bueno" el proyecto educativo institucional 
desarrollado en la institución educativa. 
En tanto que la Institución Educativa "Industrial" se tomó una muestra de 22 
docentes para conocer su opinión con respecto a proyecto educativo 
institucional, de los cuales 15 docentes que representan el 68% lo califica 
como deficiente, en tanto que 07 docentes que representan 32% lo 
califican como regular, asimismo cabe resaltar que ningún docente 
considera bueno el desarrollo del proyecto educativo institucional en la 
institución. · 
De igual manera se tomó una muestra de 17 docentes de la institución 
educativa "Comercio 59" los cuales evaluaron el proyecto educativo 
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institucional de la sigu.iente manera; 1 O docentes que representan el 59% 
del total de la muestra considera deficiente su desarrollo, asimismo 07 
docentes que representa el 41% lo califica como regular, cabe destacar 
que ningún docente de la institución docente lo califica como bueno. 
Igualmente se tomó una muestra de 17 docentes de la institución educativa 
"Chinchaysuyo", de los cuales 11 docentes que representan el 65% de la 
muestra tomada considera como deficiente proyecto educativo institucional 
que se desarrolla en su institución educativa, en tanto que 06 docentes que 
representa el 35% califican como regular el proyecto educativo institucional, 
asimismo debemos precisar que ningún docente lo califica como bueno. 
GRÁFICO N° 08 





En el gráfico No 09 se puede observar la apreciación general de 112 
docentes de las instituciones educativas de Chincha Alta, quienes 
representan el 1 00% de la muestra quienes calificaron el Proyecto 
Educativo Institucional de la siguiente manera: 
El 32% de los docentes califica como "Deficiente" el Proyecto Educativo 
Institucional, asimismo el 36% lo califica como "Regular", en tanto que el 
31% lo considera "Bueno". 
Se puede discriminar que el porcentaje más elevado se ubica en la escala 
"Regular'' 
Tabla N° 8 
"EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN' 
CATEGORÍAS 
Deficiente Regular Bueno Excelente Total 
SANTA ANA Frecuencia o 4 21 3 28 
:; %porcentaje ,0% 14,3% 75,0% 10,7% 100,0% ¡::: 
~ JOSÉ PARDO Y Frecuencia o 10 18 o 28 ::l 
e 
BARREDA %porcentaje w ,0% 35,7% 64,3% ,0% 100,0% 
z Frecuencia ·O INDUSTRIAL 12 10 o o 22 o 
% porcentaje ::l 54,5% 45,5% ,0% ,0% 100,0% 1-
¡::: 
Frecuencia U) COMERCI0 59 7 10 o o 17 ~ 
%porcentaje 41,2% 58,8% ,0% ,0% 100,0% 
CHINCHAYSUYO Frecuencia 7 10 o o 17 
%porcentaje 41,2% 58,8% ,0% ,0% 100,0% 








GRÁFICO N° 09 
EVALUACIÓN POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA 
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En relación a la evaluación de la propuesta de gestión, se tomó una 
muestra de docentes por cada institución educativa de la provincia de 
Chincha, los resultados obtenidos fueron: 
Los muestras tomada de la Institución Educativa "Santa Ana", fue un total 
de 28 docentes, de los cuales 04 docentes que representan el 14% de la 
muestra, consideran que la propuesta de gestión desarrollada en su 
institución, es regular, mientras que 21 docentes que representan el 75% 
consideran que la propuesta de gestión, es "buena" en tanto que, 03 
docentes que representan el 11 % consideran excelente la propuesta de 
gestión desarrollada en su institución educativa, se debe resaltar que 
ningún docente considera deficiente la dirección estratégica. 
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Asimismo podemos observar la opinión que brindaron los docentes de la 
institución educativa "José Pardo y Barreda", donde la muestra tomada 
fueron 28 docentes, de los cuales 1 O docentes que representan 36%, 
consideran regular la propuesta de gestión desarrollada en· la institución 
educativa, en tanto que 18 docentes, que representan el 64% del total de la 
muestra califica como "Buena" la dirección estratégica que se aplica en la 
institución educativa, asimismo se debe resaltar que ningún docente 
considera deficiente la propuesta de gestión. 
En tanto que la Institución Educativa "Industrial" se tomó una muestra de 22 
docentes para conocer su opinión con respecto a la propuesta de gestión, 
de los cuales 12 docentes que representan el 55% lo considera deficiente, 
en tanto que 1 O docentes que representan el 45% califican como regular, 
la propuesta de gestión, cabe resaltar que ningún docente califico como 
bueno la propuesta de gestión que se desarrolla en la institución. 
De igual manera se tomó una muestra de 17 docentes de la institución 
educativa Comercio 59, los cuales evaluaron la propuesta de gestión de la 
siguiente manera; 7 docentes que representan el 41% del total de la 
muestra considera deficiente su desarrollo, asimismo 1 O docentes que 
representa el 59% lo califica como regular, cabe destacar que ningún 
docente de la institución docente lo califica como bueno. 
Igualmente se tomó una muestra de 17 docentes de la institución educativa 
Chinchaysuyo, de los cuales 7 docentes que representan el 41% de la 
muestra tomada considera como deficiente la propuesta de gestión que se 
desarrolla en su institución educativa, en tanto que 1 O docentes que 
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representan el 59 % del total de muestra, califican como regular la 
propuesta de gestión, asimismo debemos precisar que ningún docente lo 
califica como bueno. 
GRÁFICO N° 11 





En el gráfico No 09 se puede observar la apreciación general de 112 
docentes de las instituciones educativas de Chincha Alta, quienes 
representan el 100% de la muestra quienes calificaron la propuesta de 
gestión, de la siguiente manera: 
El 23% de los docentes califica como "Deficiente" la propuesta de gestión, 
asimismo el 39% lo califica como "Regular", en tanto que el 35% lo 
considera "Bueno". 
Se puede discriminar que el porcentaje más elevado se ubica en la escala 













TABLA N° 9 
11EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA" 
Tabla de contingencia INSTITUCIÓN EDUCATIVA* PROPUESTA PEDAGÓGICA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Deficiente Regular Bueno Total 
Frecuencia o 10 18 28 
SANTA ANA 
% porcentaje ,0% 35,7% 64,3% 100,0% 
JOSÉ PARDO Y Frecuencia o 20 8 28 
BARREDA % porcentaje ,0% 71,4% 28,6% 100,0% 
Frecuencia 10 12 o 22 
INDUSTRIAL 
% porcentaje 45,5% 54,5% ,0% 100,0% 
Frecuencia 11 6 o 17 
COMERCI0 59 
% porcentaje 64,7% 35,3%. ,0% 100,0% 
Frecuencia 10 7 o 17 
CHINCHAYSUYO 
% porcentaje 58,8% 41,2% ,0% 100,0% 
FUENTE: Cuestlonano No 2 
GRAFICO N° 12 




































En relación a la evaluación de la propuesta pedagógica, se tomó una 
muestra de docentes por cada institución educativa de la provincia de 
Chincha, los resultados obtenidos fueron: 
Los muestras tomada de la Institución Educativa "Santa Ana", fue un total 
de 28 docentes, de los cuales 1 O docentes que representan el 36% de la 
muestra, consideran que la propuesta pedagógica desarrollada en su 
institución, es regular, mientras que 18 docentes que representan el 64% 
consideran que la propuesta pedagógica, es "buena", se debe resaltar que 
ningún docente considera deficiente la propuesta pedagógica. 
Asimismo podemos observar la opinión que brindaron los docentes de la 
institución educativa "José Pardo y Barreda", donde la muestra tomada 
fueron 28 docentes, de los cuales 20 docentes que representan 71 %, 
consideran regular la propuesta pedagógica desarrollada en la institución 
educativa, en tanto que 08 docentes, que representan el 29% del total de la 
muestra califica como "Buena" la propuesta pedagógica que se aplica en la 
institución educativa, asimismo se debe resaltar que ningún docente 
considera deficiente la propuesta pedagógica. 
En tanto que la Institución Educativa "Industrial" se tomó una muestra de 22 
docentes para conocer su opinión con respecto a la propuesta de 
pedagógica, de los cuales 1 O docentes que representan el 46% lo 
considera deficiente, en tanto que 12 docentes que representan el 55% 
califican como regular, la propuesta pedagógica, cabe resaltar que ningún 
docente califico como bueno la propuesta de gestión que se desarrolla en 
la institución. 
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De igual manera se tomó una muestra de 17 docentes de la institución 
educativa Comercio 59, los cuales evaluaron la propuesta pedagógica de la 
siguiente manera; 11 docentes que representan el 65% del total de la 
muestra considera deficiente su desarrollo, asimismo 06 docentes que 
representa el 35% lo califica como regular, cabe destacar que ningún 
docente de la institución docente lo califica como bueno. 
Igualmente se tomó una muestra de 17 docentes de la institución educativa 
Chinchaysuyo, de los cuales 1 O docentes que representan el 59% de la 
muestra tomada considera como deficiente la propuesta pedagógica que se 
desarrolla en su institución educativa, en tanto que 07 docentes que 
representan el 41 % del total de muestra, califican como regular la 
propuesta pedagógica, asimismo debemos precisar que ningún docente lo 
califica como bueno. 
GRAFICO N° 13 





En el gráfico No 13 se puede observar la apreciación general de 112 
docentes de las instituciones educativas de Chincha Alta, quienes 
representan el 100% de la muestra quienes calificaron la propuesta de 
gestión que se desarrolla en las instituciones educativas de la siguiente 
manera: 
El 28% de los docentes califica como "Deficiente" la propuesta 
pedagógica, asimismo el 49% lo califica como "Regular'', en tanto que el 
23% lo considera "Bueno". 
Se puede discriminar que el porcentaje más elevado se ubica en la escala 
"Regular'' 
4.3.2 PRUEBA DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Para la contrastación de las hipótesis debemos conocer las características 
de normalidad de la población de estudio. 
Teniendo en cuenta la normalidad de la población se eligieron las pruebas 
estadísticas para la contrastación de hipótesis. Para la prueba de 
normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, siguiéndose el 
procedimiento que se describe: 
A) Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de 
Trabajo: 
Ho Los datos de la población de estudio provienen de una distribución 
normal. 
H1 Los datos de la población de estudio no provienen de una 
distribución normal. 
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B) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. 
C) Para Sig. (Alfa) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Para Sig. (Alfa) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables es: 
TABLA N° 11 
"PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA" 
EFICACIA DEL 
GESTIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO 
EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 
N 112 112 
Z de Kolmogorov-Smirnov 
0.788 0.484 
Sig. asintót. (bilateral) 
0.575 0.654 
.. 
FUENTE: Elaborac1on propia 
E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad 
tiene el valor de 0.575 y 0.854, luego el valor Sig. ( alfa )>0.05, 
entonces, se acepta la hipótesis nula. 
2. Luego se. concluye que los datos de las variables de estudio 
provienen de una distribución normal. 
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
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4.3.2.1 PRUEBA DE CONTRASTACIÓN HIPÓTESIS GENERAL: 
Existe relación significativa entre la gestión estratégica y el grado de 
eficacia de los Proyectos Educativos Institucionales aplicados en la 
Instituciones educativas de Chincha Alta. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H¡ Existe relación significativa entre la gestión estratégica y el 
grado de eficacia de los Proyectos Educativos Institucionales 
aplicados en la Instituciones educativas de Chincha Alta. 
Ho No existe relación significativa entre la gestión estratégica y el 
grado de eficacia de los Proyectos Educativos Institucionales 
aplicados en la Instituciones educativas de Chincha Alta. 
TABLA N° 12 
"Grado de correlación entre la Gestión Estratégica y la Eficacia del 






GESTIÓN ESTRATÉGICA Correlación de Pearson 1 ,809 
.. 
Sig. (bilateral) ,000 
N 112 112 
-EFICACIA DEL PROYECTO Correlación de Pearson ,809 1 
EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL Sig. (bilateral) ,000 
N 112 112 
**.La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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b) El estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
t obtenido = V n-2 
1-? 
e) Se obtiene los gl = 112- 02 = 11 O 
d) Calculo de obtenido 
= o,8o9 V 110 
1-0.654 
= o.8o9 V 110 
0,346 
= o,8o9 V 317,91 
= 0,809 * 17,830 = 14,42 
t obtenido = 14,42 valor calculado 
t crítico = 13,80 
d) Regla de decisión: 
Si el valor absoluto t obtenido es > que el t crítico, entonces se rechaza 
la h0 y en consecuencia se acepta la h¡_ 
En consecuencia, se concluye que existe relación significativa entre la 
gestión estratégica y el grado de eficacia de los Proyectos Educativos 
Institucionales aplicados en la Instituciones educativas de Chincha Alta; 
con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
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Luego de establecerse el coeficiente de determinación 
{r=0.654) nos indica que el 65.4%, de la variabilidad en la 
gestión estratégica están determinadas por el grado de 
eficacia de los Proyectos Educativos Institucionales aplicados 
en la Instituciones educativas de Chincha Alta. Lo cual nos 
indica que existen . otras variables que también influyen en la 
en la eficacia de los proyectos educativos institucional. 
4.3.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
4.3.2.1 Para Hipótesis específica 1: 
El planeamiento estratégico y la calidad de propuesta de 
gestión desarrollada en el Proyecto Educativo Institucional en 
las instituciones Educativas de Chincha Alta. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H¡ El planeamiento estratégico se relaciona directamente con la 
calidad de propuesta de gestión desarrollada en el Proyecto 
Educativo Institucional en las instituciones Educativas de 
Chincha Alta. 
Ho El planeamiento estratégico no se relaciona directamente con 
la calidad de propuesta de gestión desarrollada en el 
Proyecto Educativo Institucional en 
Educativas de Chincha Alta. 
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las instituciones 
TABLA No 13 
11Grado de correlación entre calidad del Planeamiento Estratégico y 
la Propuesta de Gestión" 
PLANEAMIENTO PROPUESTA DE 
ESTRATÉGICO 
PLANEAMIENTO Correlación de Pearson 1 
ESTRATÉGICO Sig. (bilateral} 
N 112 
~ 
PROPUESTA DE Correlación de Pearson ,882 
GESTIÓN Sig. (bilateral} ,000 
N 112 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral}. 
e) El estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
t obtenido = V n-2 
1-r2 
e) Se obtiene los gl = 112- 02 = 11 O 
d) Calculo de obtenido 
=0882 V uo 
' 1- 0.777 
= o,882 V 110 
0,223 
= o,882 V 493,27 









t obtenido = 19,58 valor calculado 
t crítico = 13,80 
e) Regla de decisión: 
Si el valor absoluto t obtenido es > que el t crítico, entonces se rechaza 
la ha y en consecuencia se acepta la h¡_ 
En consecuencia, se concluye que existe relación significativa entre el 
planeamiento estratégico y la calidad de propuesta de gestión 
desarrollada en el Proyecto Educativo Institucional en las instituciones 
Educativas de Chincha Alta; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
Luego de establecerse el coeficiente de determinación {(2=0.777) nos 
indica que el 77.7%, de la variabilidad en el planeamiento estratégico 
están determinadas por la calidad de propuesta de gestión desarrollada 
en el Proyectos Educativos Institucionales aplicados en la Instituciones 
educativas de Chincha Alta. Lo cual nos indica que existen otras 
variables que también influyen en la propuesta de gestión. 
4.3.2.2 Para Hipótesis específica 2: 
La dirección estratégica se relaciona con la calidad de la 
propuesta pedagógica en las instituciones Educativas de Chincha 
Alta. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
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H1 La dirección estratégica se relaciona con la calidad de la 
propuesta pedagógica en las instituciones Educativas de 
Chincha Alta. 
H0 La dirección estratégica no se relaciona con la calidad de la 
propuesta pedagógica en las instituciones Educativas de 
Chincha Alta. 
TABLA N° 14 





DIRECCIÓN Correlación de Pearson 1 ,808 •• 
ESTRATÉGIC Sig. (bilateral) 
A 
N 112 
PROPUESTA Correlación de Pearson ,808** 
PEDAGÓGICA Sig. (bilateral) ,000 
N 112 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
d) El estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
t obtenido = V n-2 
1-r2 
e) Se obtiene los gl = 112-02 = 110 
d) Calculo de obtenido 







= o,8o8 V 110 
0,348 
= o,8o8 V 316,09 
=0,808*17,778= 14,36 
t obtenido = 14,36 valor calculado 
t crítico = 13,80 
f) Regla de decisión: 
Si el valor absoluto t obtenido es > que el t crítico, entonces se rechaza 
la ho y en consecuencia se acepta la h¡. 
En consecuencia, se concluye que existe relación significativa entre la 
dirección estratégica y la calidad de la propuesta pedagógica en las 
instituciones Educativas de Chincha Alta; con un nivel de confianza del 
95% y 5% de probabilidad de error. 
Luego de establecerse el coeficiente de determinación (,-2=0.652) nos 
indica que el 65.2%, de la variabilidad en la dirección estratégica se 
relaciona con la calidad de la propuesta pedagógica en las instituciones 
Educativas de Chincha Alta. Lo cual nos indica que existen otras 
variables que también influyen en la en la propuésta pedagógica. 
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4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 
La gestión estratégica se entiende como una herramienta que proporciona 
un modelo para llevar a una organización a través del proceso de 
planificación estratégica. 
·La gestión estratégica se apoya en las teorías y prácticas propias del 
campo de conocimiento de la administración. 
Esta gestión se sustenta en la filosofía de la institución, la cual se refleja 
en la misión, visión y objetivos que la guían y, a partir de ellos, se 
determinan.la estructura y funcionalidad de la organización como tal. 
Según se ha podido apreciar la· calificación que dieron 112 docentes a la 
.gestión estratégica; .15% de los docentes califica como "Deficiente" la 
gestión estratégica, asimismo el 47% lo califica como "Regular", en tanto 
que el 35% lo considera "Bueno", en tanto que· el 3% lo considera 
"Excelente" la . gestión estratégica desarrollada en las instituciones 
educativas de chincha. 
Se puede discriminar que el porcentaje más elevado se ubica en la escala 
"Regular". 
EstOs resultados son contrastados ·can los hallados en la investigaCión de 
Torres López Guadalupe (2007), "Propuesta de gestión y el proyecto 
educativo in$titucional en la administración del centro educativo 3070 María 
de· los Ángeles del distrito de Puente Piedra", con el fin de plantear un 
modelo alternativo de gestión: modelo organi?acional de gestión y .las 
conclusiones más resaltantes fueron: 
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En la fase inicial de la aplicación del. PEI en el C.E. 3070, se da un nivel 
organizativo funcional establecido en la planificación de metodologías y 
estrategias de trabajo dirigidas por el directivo que fueron concretadas en 
proyectos articulados de áreas· con autonomía en las decisiones 
descentralizadas y delegación de funciones. 
La propuesta de gestión del C.E. 3070 genero un clima institucional 
favorable para la aplicación del PEI y favoreció la aplicación de reforma 
curricular capacitando a los docentes quienes aportaron sus ideas y 
metodologías de acuerdo al cumplimiento de la misión institucional. 
- Así también, . se pueden comparar los resultados obtenidos con los 
hallazgos producidos en la investigación de Marrou Del Águila, María del 
Pilar, (2004) "El diseño organizacional del centro educativo en sus formas 
de planificación y organización" (Tesis de Maestría) Pontifica Universidad 
Católica del Perú. 
Esta investigación si bien es cierto está dirigida a otro nivel educativo, si 
resultan pertinentes sus conclusiones pues aluden a las dimensiones que 
estudiamos en la tesis en curso. Así, se llegó a determinar que "La forma 
de planificar que tiene el centro educativo, usando el planeamiento 
estratégico, es el resultado de varios años de aplicación a través de los 
cuales se han producido mejoras, modificaciones, adaptaciones a la 
·realidad de la .institución. Con ello se confirman afirmaciones de 
investigadores como Thompson (1995) acerca que un plan de acción 
estratégico es dinámico, y que continuamente sufre revisiones, 
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refinamiento y mejoras. La revisión anual del plan y sus modificaciones son 
la expresión que se trata de encontrar la mejor forma de obtener el máximo 
rendimiento del proceso de planificación" 
En cuanto al proceso de organización, se ha encontrado que "existen 
ciertas debilidades organizativas como la definición de responsabilidades y 
la comunicación que pudieran perjudicar la propuesta del centro educativo. 
Ellas pueden estar obstaculizando la interrelación entre los órganos de la 
institución y ser causa de conflictos. Incluso pueden influir en las decisiones 
del centro educativo, puesto que como algunos investigadores afirman los 
rasgos estructurales de una organización, sus procesos de interacción y 
comunicación además de la cultura organizativa son factores que afectan la 
toma de decisiones en la organización". Cómo se puede apreciar, uno de 
los aspectos en los que coinciden con nuestra investigación es que analiza 
el factor organizacional. 
De acuerdo a lo resultados estadísticos se establece quienes calificaron la 
dirección estratégica de la siguiente manera: 
El 18% de los docentes califica como "Deficiente" la dirección estratégica, 
asimismo el 38% lo califica como "Regular", en tanto que el 41% lo 
considera "Bueno", en tanto que el4% lo considera "Excelente". 
Se puede discriminar que el porcentaje más elevado se ubica en la escala 
"Regular" 
En este contexto, los resultados del planeamiento estratégico , entendido 
como un conjunto de actividades que satisfacen las necesidades del 
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cliente, apreciación general de 112 docentes de las instituciones 
educativas de Chincha Alta, quienes representan el 100% de la muestra 
quienes calificaron el Planeamiento Estratégico" de la siguiente manera: 
El 17% de los docentes califica como "Deficiente" el planeamiento 
estratégico, asimismo el 39% lo califica como "Regular", en tanto que el 
36% lo considera "Bueno", asimismo que el 8% lo considera "Excelente". 
Se puede discriminar que el porcentaje más elevado se ubica en la escala 
"Regular" 
En relación a los resultados ligados a la primera hipótesis específica, se 
establece que existe correlación estadísticamente significativa de 0.882, lo 
cual es concordante con el coeficiente de determinación (r2=0.777) que nos 
indica que el 77.7%, de la variabilidad en el planeamiento estratégico y la 
calidad de propuesta de gestión desarrollada en el Proyecto Educativo 
Institucional en las instituciones Educativas de Chincha Alta 
Concordante con los resultados, Torres López Guadalupe (2007) titulada 
la "Propuesta de gestión y el proyecto educativo institucional en la 
administración del centro educativo 3070 María de los Ángeles del distrito 
de Puente Piedra". Con ello se confirman afirmaciones las conclusiones 
más resaltantes fueron: 
En la fase iniciai de la aplicación del PEI en el C.E. 3070, se da un nivel 
organizativo funcional establecido en la planificación de metodologías y 
estrategias de trabajo dirigidas por el directivo que fueron concretadas en 
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proyectos articulados de áreas con autonomía en las decisiones 
descentralizadas y delegación de funciones. 
La propuesta de gestión del C. E. 3070 genero un clima institucional 
favorable para lá aplicación del PEI y favoreció la aplicación de reforma 
curricular capacitando a los docentes quienes aportaron sus ideas y 
metodologías de acuerdo al cumplimiento de la misión institucional 
En relación a la segunda hipótesis específica referida a La dirección 
estratégica y la relación existente con la calidad de la propuesta 
pedagógica; 
se ha establecido la existencia de correlación estadísticamente significativa 
de 0.808, lo cual significa que el 80.8%, de la variabilidad en dirección 
estratégica están determinadas por la calidad de la propuesta pedagógica en 
las instituciones Educativas de Chincha Alta. 
Complementariamente a los resultados de esta dimensión se hallan los 
relacionados al coeficiente de determinación· (¡2=0.652) nos indica que el 
65.2%, de la variabilidad en la dirección estratégica están determi~adas por 
la calidad de la propuesta pedagógica. 
En ese sentido, Marrou Del Águila, María del Pilar, (2004) "a través de su 
investigación logró Constatar "La forma de planificar que tiene el centro 
educativo, usando el planeamiento estratégico, es el resultado de varios 
años de aplicación a través de los cuales se han producido mejoras, 
·modificaciones, adaptaciones a la realidad de la institución. Con ello se 
confirman afirmaciones de investigadores como Thompson (1995) acerca 
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que un plan de acción estratégico es dinámico, y que continuamente sufre 
revisiones, refinamiento y mejoras. La revisión anual del plan y. sus 
modificaciones son la expresión que se trata de encontrar la mejor forma de 
obtener el máximo rendimiento del proceso de planificación"; "Desarrollar y 
establecer un índice de servicio al cliente permitió identificar fallas actuales 
de los procesos que causan la insatisfacción del cliente". 
Por tanto, se puede afirmar que nuestra investigación reafirma los hallazgos 




Luego de evaluarse los resultados obtenidos en el plano empírico y de 
establecerse la discusión de resultados, se llega a las conclusiones siguientes: 
PRIMERA: 
La gestión estratégica, a través de sus indicadores planeamiento estratégico, 
dirección estratégica que se aplica en las instituciones educativas guardan 
relación significativa, con la eficacia del proyecto educativo institucional el cual a 
través de los indicadores de propuesta de gestión, propuesta, genera correlación 
estadísticamente significativa de 0.809. 
Luego .de establecerse el coeficiente de det$rminación (~=0.654-) nos indica que 
el 65.4%, de la variabilidad én la gestión estratégica están determinadas por el 
grado de eficacia de los Proyectos Educativos Institucionales aplicados en la 
Instituciones educativas de Chincha Alta. Lo cual nos indica. que existen otras 
· variables que también influyen en la en la eficacia de los proyectos educativos 
institucional. 
SEGUNDA: 
El nivel de eficacia planeamiento estratégico en la en las instituciones 
Educativas de Chincha Alta, es percibido como regular por el 39% de los 
encuestados, lo cual implica que el modelo se aplica con algunas 
imperfecciones. Así mismo para el 39% de los encuestados la calidad 
de propuesta de gestión de~arrollada es regular. Señalándose un 
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coeficiente de determinaci6n (r2=0.777) el cual nos indica que el 77.7%, 
de la variabilidad en el planeamiento estratégico están determinadas por 
la calidad de propuesta de ·gestión desarrollada en el Proyectos 
Educativos Institucionales aplicados en la Instituciones educativas de 
Chincha Alta. Lo cual nos indica que existen otras variables que también 
influyen en la propuesta de gestión. 
TERCERA: 
La dirección estratégica se relaciona con la calidad de la propuesta 
pedagógica en las instituciones Educativas de Chincha Alta. Esta 
percepción de los estudiantes es apoyada por el índice· de correlación de 
Pearson que señala valores de 0:808, correlación positiva alta, entre las 
dimensiones analizadas, indicándose un coeficiente de determinación . 
de (~=0.652) 65.2%, en el que la variabilidad en la dirección estratégica 
se relaciona con la calidad de la propuesta pedagógica en las 
instituciones Educativas de Chincha Alta. Asimismo por el resultado 
obtenido nos indica que existen otras variables que también influyen en 




Implementar talleres relacionados con la gestión estratégica, puesto que existen 
climas institucionales inadecuados que influyen negativamente en la dirección 
estrategica. 
SEGUNDA: 
Perfeccionar en los docentes el conocimiento de procedimientos eficientes -a 
' 
través de focus grup con el objetivo de mejorar los proyectos educativos 
institucionales. 
TERCERA:-
Sensibilizar a los _ directivos a través de charlas informativas invitándolos a 
incorporarse al manejo técnicas apropiadas para ·el manejo de la dirección 
estratégica en las instituciones educativas de chincha. 
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ANEXO No A 
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Cuestionario N o 1 
"Calidad de la gestión administrativa" 
• El presente instrumento consta de 20 ítems y se utilizará para identificar los niveles de calidad 
de los procesos administrativos y eficacia en la gestión de recursos. 
Escala: 
Muy bueno (4) Bueno (3) Regular (2) Deficiente (1) 
w ;."', C:alifi~ªgi(),n, ... 
Gestión Directiva 
~ 3 
o E $ e: §: e: Q) 
(;; Q) :J o ·¡; ..Q e :; li= >. Q) OJ Q) 
CALIDAD. DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ,· ·, :J :J Q) o .. ::2: o:J 0:: 
01 Previsión de atención a los usuarios 
02 Manual de organización y funciones 
03 Canales de comunicación entre el personal directivo y docente 
04 Tramitación de los expediente~ y orientación al usuario 
os Ca.nales de comUnicación entre el Director y los padres de familia 
06 Nivel de articulación formal de las propuestas en el documento (PEI) 
07 Estructura del PAT 
08 Articulación entre el PAT y el PEI a los otros documentos de gestión. 
09 Articulación entre el PAT y los Proyectos de Innovación. 
10 El PAT prevé la forma de participación de los estamentos institucionales. 
EFICACIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS 
11 La cantidad de personal es adecuada para las necesidades de la unidad 
administrativa. 
12 La distribución de las tareas es adecuada para el perfil de cada uno de los 
miembros de la unidad administrativa. 
13 La administración Racionaliza el uso de áreas académicas. Utiliza toda la 
infraestructura 
14 La administración rinde cuentas de la Gestión a los estamentos de la 
organización educativa. 
15 La administración considera la participación de los estamentos de la 
comunidad educativa. Genera empoderamiento. 
16 Todos los estamentos de la institución educativa .intervienen en la 
elaboración del presupuesto anual de la lE. 
17 Todos los estamentos de la institución educativa intervienen en el control 
de los ingresos provenientes de las actividades productivas de la lE. 
18 La Dirección coordina con los padres de familia en la ejecución de obras de 
infraestructura en beneficio de la lE. 
19 La Administración promueve continuamente el mejoramiento de la 
infraestructura de la lE. 
20 La administración directiva y el personal docente promueven proyectos 
productivos que significan contar con más recursos propios para la lE. 
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Cuestionario N o 2 
"Aplicación del Proyecto Educativo Institucional" 
• El presente instrumento consta de 20 ítems y se utilizará para identificar los niveles de calidad 
de la propuesta de gestión en los aspectos referidos a proyectos de mejoramiento e 
innovación. 
Escala: 
Muy bueno (4) Bueno (3) Regular (2) Deficiente (1) 
I'':C!;' .E~ciiJ?l;'. .•. <ht 
w Procesos de administración 
~ 3 
o E: Q) 1: ..... 
PROPUESTADE GESTIÓN ATRAVÉS DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO §: 1: Q) ... Q) ::::¡ o ro "ü ..0 :i 1: ¡¡: 
>- Q) Cl Q) ::::¡ ::::¡ Q) o . ' ~ IIl 0:: 
01 Desarrolla el planeamiento integral. 
02 Diseña del Presupuesto Operativo Anual. 
03 Delegación de responsabilidad para dirigir los proyectos de mejoramiento. 
04 Gestión de los proyectos de mejoramiento en infraestructura. 
05 Gestión de los proyectos de mejoramiento en procesos administrativos. 
06 Gestión de los proyectos de mejoramiento en automatización de procesos 
de trámite documentario y archivo .. 
07 Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipamiento de áreas 
académicas. 
08 Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipamiento de áreas 
·administrativas. 
09 Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipos de procesamiento de 
datos (Computadoras) 
10 Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipos audiovisuales 
(Proyector multimedia) . 
11 Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipos de procesamiento de 
datos (Fotocopiadoras, Scanner, etc.) · 
12 Nivel de intervención de los estamentos de la institución educativa en la 
elaboración del presupuesto anual de la lE. 
13 Nivel de intervención de los estamentos de la institución educativa 
intervienen en el control de los ingresos provenientes de las actividades 
productivas de la 1 E. 
14 Nivel de coordinación con los padres de familia en la ejecución de obras 
de infraestructura en beneficio de la lE. 
15 Nivel de promoción de proyectos productivos que significan contar con 
más recursos propios para la lE. 
·-; 
PROPUESTA DE GESTIÓN ATRAVÉS DE PROYECTOS DE ÍNNOVACIÓN 
16 Grado de motivación que ejerce la institución hacia el mejoramiento continuo de 
los recursos humanos, en concordancia con la Visión del PEI. 
17 Nivel de empoderamiento de los estamentos de la comunidad educativa. 
18 Existencia de proyectos o iniciativas de formación o innovación profesional. 
19 Nivel de repercusión de la innovación en la calidad (le los servicios. 
20 Nivel de innovación (visión global) en la institución educativa 
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ANEXO No B 
Hoja de validación de Instrumentos 
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Informe de opinión de experto 
1.- DATOS GENERALES: 
1.1 Apellidos y Nombre del Dra. Maribel Rangel Magallanes 
informante 
1.2 Cargo e institución donde Docente Univ. Inca Garcilaso de la Vega. 
labora 
1.3 Nombre del instrumento Cuestionario W 1 "GESTIÓN ESTRATÉGICA" 
1.4 Objetivo de la evaluación Determinar la Consistencia Interna del 
instrumento 











Ex Alumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle". 
CRITERIOS ·Deficiente Regular· Eiüería Muy Buena Excelente 
00-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
'. 
Esta formulado con un X 
lenguaje claro. 
No presenta sesgo ni induce X 
respuestas 
Está de acuerdo a los avances X 
la teoría sobre Evaluación de 
aprendizajes 
Existe una organización X 
lógica y coherente de los 
ítems. 
Comprende aspectos en X 
calidad y cantidad. 
Adecuado para establecer los X 
niveles de conocimiento 
teórico-práctico del proceso 
de evaluación de 
aprendizajes. 
Basados en aspectos teóricos X 
y científicos. 
Entre los índices e X 
indicadores. 
La estrategia responde al X 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
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III.- OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
IV.- PROMEDIO DE VALORACIÓN 
Lugar y Fecha 
Firma del Experto Informante 
D.N.I N° _____ _ 
Teléfono ------
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Informe de opinión de experto 
1.- DATOS GENERALES: 
1.1 Apellidos y Nombre del Dra. Maribel Rangel Magallanes 
informante 
1.2 Cargo e institución donde Docente Univ. Inca Garcilaso de la Vega. 
labora 
1.3 Nombre del instrumento Cuestionario W 2" EFICACIA DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL" 
1.4 Objetivo de la evaluación Determinar la Consistencia Interna del 
instrumento 













Ex Alumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle". 
CRITERIOS Deficiente Regular . Buena - Muy Buena Excelente -
00-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
Esta formulado con un lenguaje X 
claro. 
No presenta sesgo ni induce X 
respuestas 
Está de acuerdo a los avances la X 
teoría sobre Evaluación de 
aprendizajes 
Existe una organización lógica y X 
coherente de los ítems. 
Comprende aspectos en calidad X 
y cantidad. 
Adecuado para establecer los X 
niveles de conocimiento 
teórico-práctico del proceso de 
evaluación de aprendizajes. 
Basados en aspectos teóricos y X 
científicos. 
Entre los índices e indicadores. · ·x 
La estrategia responde al X 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
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III.- OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
IV.- PROMEDIO DE VALORACIÓN 
Lugar y Fecha 
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Firma del Experto Informante 
DNI N° ------
Teléfono ------
Informe de opinión de experto 
1.- DATOS GENERALES: 
1.1 Apellidos y Nombre del Mg. Víctor Bendezú Hernández 
informante 
1.2 Cargo e institución donde Docente Universitario EPG-UNE 
labora 
1.3 Nombre del instrumento Cuestionario W 1 "GESTIÓN ESTRATÉGICA" 
1.4 Objetivo de la evaluación Determinar la Consistencia Interna del 
instrumento 











Ex Alumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle". 
CRITERIOS Deficiente Regular , Buena Muy Buena·· Excelente 
00-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
.. 
Esta formulado con un X 
lenguaje claro. 
No presenta sesgo ni induce X 
respuestas 
Está de acuerdo a los avances X 
la teoría sobre Evaluación de 
aprendizajes 
Existe una organización X 
lógica y coherente de los 
ítems. 
Comprende aspectos en X 
calidad y cantidad. 
Adecuado para establecer los X 
niveles de conocimiento 
teórico-práctico del proceso 
de evaluación de 
aprendizajes. 
Basados en aspectos teóricos X 
y científicos. 
Entre los índices e X 
indicadores. 
La estrategia responde al X 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
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III.- OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
IV.- PROMEDIO DE VALORACIÓN 
1 
Lugar y Fecha 
Firma del Experto Informante. 
D.N.I N° _____ _ 
Teléfono ------
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Informe de opinión de experto 
1.- DATOS GENERALES: 
1.1 Apellidos y Nombre del Mg. Víctor Bendezú Hernández 
informante 
1.2 Cargo e institución donde Docente Universitario EPG-UNE 
labora 
1.3 Nombre del instrumento Cuestionario W 2" EFICACIA DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL" 
1.4 Objetivo de la evaluación Determinar la Consistencia Interna del 
instrumento 











Ex Alumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle". 
CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy Buena Excelente 
00-'20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
Esta formulado con un lenguaje X 
claro. 
No presenta sesgo ni induce X 
respuestas 
Está de acuerdo a los avances la X 
teoría sobre Evaluación de 
aprendizajes 
Existe una organización lógica y .X 
coherente de los ítems. 
Comprende aspectos en calidad X 
y cantidad. 
Adecuado para establecer los X 
niveles de conocimiento 
teórico-práctico del proceso de 
evaluación de aprendizajes. 
Basados en aspectos teóricos y X 
científicos. 
Entre los índices e indicadores. X 
La estrategia responde al X 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
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III.- OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
IV.- PROMEDIO DE VALORACIÓN 
Lugar y Fecha 
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Firma del Experto Informante 
DNI N° ------
Teléfono ------
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO 
1.- DATOS GENERALES: 
1.1 Apellidos y Nombre del Dr. Carlos Sánchez Ramírez 
informante 
1.2 Cargo e institución donde Docente Universitario EPG-UNE 
labora 
1.3 Nombre del instrumento Cuestionario W 1 "GESTIÓN ESTRATÉGICA" 
1.4 Objetivo de la evaluación Determinar la Consistencia Interna del 
instrumento 











Ex Alumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle". 
CRITERIOS Deficiente Regular .Buena Muy Buena·· Excelente · 
00-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
Esta formulado con uri X 
lenguaje claro. 
No presenta sesgo ni induce X 
respuestas 
Está de acuerdo a los avances X 
la teoría sobre Evaluación de 
aprendizajes 
Extste una organización X 
lógica y coherente de los 
ítems. 
Comprende aspectos en X 
calidad y cantidad. 
Adecuado para establecer los X 
niveles de conocimiento 
teórico-práctico del proceso 
de evaluación de 
aprendizajes. 
Basados en aspectos teóricos X 
y científicos. 
Entre los índices e X 
indicadores. 
La estrategia responde al X 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
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III.- OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
IV.- PROMEDIO DE VALORACIÓN 
Lugar y Fecha 
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Firma del Expe1io Informante 
DNI N° ------
Teléfono ------
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO 
1.- DATOS GENERALES: 
1.1 Apellidos y Nombre del Dr. Carlos Sánchez Ramírez 
informante 
1.2 Cargo e institución donde Docente Universitario EPG-UNE 
labora 
1.3 Nombre del instrumento Cuestionario W 2 " EFICACIA DEL PROYECTO 
·EDUCATIVO INSTITUCIONAL" 
1.4 Objetivo de la evaluación Determinar la Consistencia Interna del 
instrumento 











Ex Alumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle". 
CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy Buena E~celente 
00-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
Esta formulado con un X 
lenguaje claro. 
No presenta sesgo rii induce X 
respuestas 
Está de acuerdo a los avances X 
la teoría sobre Evaluación de 
aprendizajes 
Existe una organización lógica X 
y coherente de los ítems. 
Comprende aspectos·en X 
calidad y cantidad. 
Adecuado para establecer los X 
niveles de conocimiento 
teórico-práctico del proceso de 
evaluación de aprendizajes. 
Basados en aspectos teóricos y X 
científicos. 
Entre los índices e indicadores. X 
La estrategia responde al X 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
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III.- OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
IV.- PROMEDIO DE VALORACIÓN 
Lugar y Fecha 
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Firma del Expelio Informante 
DNI N° 
--~---
Teléfono ------
